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Az 1906. év őszén az Erdélyi Nemzeti Múzeum Ásványtárának meg­
bízásából tett nagyobb földtani kirándulás alkalmával ismertem meg a 
Persányi hegység déli felének másodkori eruptivus területeit, amidőn is 
czélorn volt a Holbák falu környékén előforduló, C. J ohn  wieni vegyész- 
geologus által ismertetett1 Sanidinporphyr („Satiidinil“)  előfordulási viszo­
nyait tanulmányozni. E föladatom végzésekor nemcsak e Sanidinporphy- 
rok előfordulási viszonyait sikerűit jól körűlvonalaznom, hanem még 
egyéb, más kifejlődést! ily syenit-es kőzeteket is kimutattam e vidéken. 
Továbbá átkutattam a Persányi hegység többi ily eruptivus területeit is 
az Olt folyó áttörési vidékéig, Alsórákos környékéig, vájjon hasonló 
Porphyrok előfordúlnak-e máshol? De azt tapasztaltam, hogy e Scmi- 
dinporphyrok előfordulása csak Holbák környékére szorítkozik, s a többi 
Porphyrokió\ úgy előjöveteli viszonyaikat mint ásványos összetételüket
illetőleg különböznek.
Jelen értekezésemben ismertetni fogom még a hegység többi meso­
zoicus eruptivus kőzetfajtáit is mindazokról a helyekről, melyeket 1906-ban 
bejártam, amennyiben úgy kirándúlásoin alkalmával, mint e kőzeteknek 
laboratóriumi beható vizsgálatakor egész sereg oly fontos adatra jutot­
tam, amely adatok alapján tiszta képet nyerhetünk e kőzetekről. Továbbá 
a sok új lelőhelyen kivül még több oly kőzetfajtát is sikerűit kimutatnom, 
amelyek e vonúlatból eddigelé ismeretlenek voltak.
1 Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt Wien. 1899. Bd. 49. Pag 565—568.
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Megemlítem még azt is, hogy az általam gyűjtött kőzeteken kívül 
vizsgálataim körébe bevontam az Erdélyi Nemzeti Múzeum Ásványtárában 
e vidékekről található gazdag anyagot is, amely dr. Herbich Ferencz 
és dr. Szolga Ferencz gyűjtéseinek eredménye, igaz ugyan, hogy sem 
újfajta kőzeteket, sem más lelőhelyekről, mint aminőket és ahonnan én 
ne gyűjtöttem volna, e gyűjtések közt nem találtam, de ezáltal ama sze­
rencsés helyzetben voltam, hogy az általuk részben leirt kőzetfajták ere­
deti példáit is tanúlmányozhattam. E tekinteteiben még köszönettel is tar­
tozom dr. Szolga Ferencz székelykereszturi gymnasiumi tanár úrnak, 
aki egynémely általa gyűjtött kőzet közelebbi lelőhelyét levélbeli fölkéré­
semre készséggel megjelölte.
Tárgyalásom folyamán e kőzeteket a kővetkező nagyobb csoportok 
keretén belül fogom csoportosítani: I. Porphyrok és Porphyritek, II. 
Diabasok, III. Gabbrók és Peridotitok s függelékül fölemlítem a Serpen- 
tinekét, mint ez utolsó csoportot képviselő egyes családok metamorphis- 
musának termékeit. Megjegyzem azonban már most, hogy úgy e nagyobb 
csoportok, mint ezeken belül az egyes családok között átmeneti fajok és 
fajták a legtöbb esetben megvannak.
I. PorphyroK és  PorphyriteK.
A hegység fölépítésében nagyobb szerepet csak az Oltáttörésben 
visznek, a többi helyeken csak kisebb áttörésekben és telérekben jelen­
nek meg.
1. Quarzporphyrok. Két kis telérszerü áttörést alkotnak a hegy­
ség déli részén. Az egyik áttörés teljesen elszigetelve lép föl Almásmező 
(Pojana meruluj) falutól északra. A Sárkányhegy egyik kúpjának olda­
lában a magasabb hegyoldalról alázúduló Gne/sztörmelékek részben fedik 
e kicsiny eruptivus helyet, melynek kőzete szürkésfehér színű, sok helyütt 
különösen a kitűnő táblás elválások mentén limonittól vöröses-sárgás­
barnára van föstve. Túlnyomó mennyiségű alapanyagában kevés Quarz- 
szem, csillogó Fo/í/pd/kristályok s egy színes ásványnak limonitos— 
chloritos pseudomorphosái láthatók.
A másik áttörés szintén Almásmezőtől északra van a Vulcanita 
patakban, ahol a Crucisora és a Cruciulata patakocskák beömlése közt 
kristályospalában igen vékony telér alakjában szeli át a patakot. A kő­
zetnek vörösbarna, tömör, helyenként azonban limonittal bélelt lika­
csokkal biró alapanyagában szabad szemmel elég sok víztiszta Quarz- 
szeincsét s jóval kevesebb testszínű Földpütot láthatunk. A Quarz- 
szemcsék átlagos átmérője 1 mm, a Földpátok kurta oszlopai 3 mm 
nagyságot is elérnek. Az alapanyag maga pettyes-foltos, s ezen pettyek 
némelyike már kézi nagyítóval is sugaras szerkezetet mutat.
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E két előfordulási hely kőzeteinek a l a p a n y a g a  microscopium 
alatt is igen különböző. A sárkányhegyi Porphyré szivacsszerü: az ere­
detileg üveges állapotból átkristályosodott képződmények fehér színű 
egymással összeszövődött pehelyszerü halmazok határozatlan alakkal s 
elmosódott körvonalakkal. Ezek, mint megjelenésükből, mállásukból stb. 
következtethetünk, valószínűleg kivétel nélkül Földpátiéle termékek és 
pedig a SzABó-féle lángkisérleti viselkedésük alapján legalább részben 
káliumföldpátoknak tarthatók. Mállási terményük szürkés agyagos kép­
ződmény, telve parányi igen gyenge fénytörésü s kettőstörésű kaolin­
pikkelyekkel és IOja—20|i hosszú fehércsillám-szálacskákkal. Quarz e 
kőzet alapanyagában egyáltalában nincs.
A Vulcanita pataki előfordulás kőzetének alapanyaga részben 
sphaerolithos, részben mikrofelsites, mely részletek egymással váltakozva, 
brecciás jelleget is kölcsönöznek a kőzetnek. A sphaerolithok egyes külön­
féle, köralakú, négyszögletű s szabálytalan alakú tereket vesznek körül, 
amely terek középpontjában az egyes nagyobb porphyros ásványok és maga 
a mikrofelsites tömeg foglal helyet. Ezen bezárt részek körűi a sphaero­
lithok meg nem szakadó folytonos sorozatban következnek egymás 
mellett egyes vagy kettes sorokban. Az egyes, hosszukban negativus charac- 
terü gyönge fénytörésü (a kanadai balzsamnál is gyöngébb) Földpát- 
sphaerolithegyének a SzABó-féle lángkísérletekkel minden esetben Kálium­
földpátoknak bizonyultak, hatalmas, átlag 0 2—0 6 mm hosszú lemezek, 
melyek az általuk körülfogott terek belső része felé eső végükön kissé 
elkeskenyednek. Az egyes egyének határvonalai nem minden esetben 
figyelhetők meg, mert fénytörésük egyformán gyenge, elsötétedésük pedig 
egymásba-átmenő. Alapszínük fehéres, de mivel a legtöbbször telve 
vannak zavaros-felhőzetes, olykor pontszerű kaolinos-agyagos termé­
kekkel, sárgás színüekké váltak. A mikrofelsites részletek parányi pehely- 
szerű képletekből állanak, amelyek szintén telve vannak mállási termé­
nyekkel, de vannak egyes víztiszta helyeik, melyeknek fénytörése nagyobb. 
Az előbbiek Földpátiék, az utóbbiak Quarzátk termékek.
Az alapanyaghoz mérve kis mennyiségben kivált p o r p h y r o s  
á s v á n y o k  közt uralkodik a Quarz, amelynek alakja változatos: a leg­
több esetben egyes különálló, olykor szép bipyramisos kristályokban jele­
nik meg, melyek magmaticus kievődést (corrosiot) gyakran mutatnak. Egyes 
helyeken a corrosio oly nagy mértékű, hogy az eredetileg egy kristályt 
két darabba vágta, amidőn is azért a két darab együtt sötétedik. A 
mechanikai hatások folytán egyesek hullámosán sötétednek, mások pedig 
különbözően polarisaló részekre estek szét.
A vulcanitai kőzet nagyobb Quarzai a rendes porphyros megje­
lenésen kivül gyakran csoportokban jelennek meg Földpát kristályokkal
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társulva. Ezen halmazokban a Földpút idiomorphus, a Quarz pedig a 
mikrogránitok Ouarzá.ra emlékeztető alakú, átlag 0 -4 mm. nagyságú 
kristályokat alkot, amelyek apró földpát-léczeket gyakran zárnak be. 
Helyenként pegmatitosan is összenőnek oly Földpút tál, amelynek fénytö­
rése minden irányban kisebb. E pegmatitos csomók (Myrmekit) egyes 
esetekben porphyros Quarz- és FóVí/pd/kristályokat vesznek körül.
Porphyros Földpút kevés van, kristályai a sárkányhegyi kőzetekben 
átlag 0'2—0'5 mm. nagyságúak s mindig igen mállottak, kaolinos-agyagos 
terményeikben bő Muskovit-kiválás van. Ikreik elég gyakoriak a karls 
badi, albit és periklin törvények szerint. Optikailag Albitot, ritkábban 
Oligoklasalbitot határoztam bennük. A vulcanitai kőzet földpátjai leg­
inkább 0 5  mm-es kristálykák, melyek főleg a sphaerolithokhoz szegődve 
találhatók, de előfordulnak 3 mm nagyságúak is. Ikreket nem alkotnak. 
Optikai és lángkisérleti viselkedésük Orthoklasra vall.
A sárkányhegyi kőzetekben eredetileg meglehetős mennyiségű Biotit 
is volt, de majdnem kivétel nélkül Chloritiá mállott. Átlag egy mm nagy­
ságú kristályai közül az aránylag még legépebbek élénk pleochroismust 
mutatnak: a hasadási iránnyal párhúzamosan (ips) barnásak, erre merő­
legesen (űp) világossárgák. A mállás fokozódásával mind halványabbak 
lesznek, kettősfénytörésük és pleochroismusuk gyöngül. Végelmállási 
termény a Limonittó 1 olykor sárgásveresre föstött Ripidolit fajta Chlorit, 
mely hosszukban positivus characterű, rostos, elég magas kettősfény- 
törésű (rendes 30 ¡j.-os csiszolatban narancssárga) s erős pleochroismusú 
kristálykákban, olykor sugaras halmazokban jelenik meg. A kristálykák 
hosszukban (b®) sötétzöldek, harántul (np) hal vány sárgák. A Ripidolit 
mellett előfordúl az anomális interferentia-szineket mutató Permin is, 
főleg lemezes kiképződéssel és kékeszöld-sárgás pleochroismussal.
Hasonló chloritos képződményeket a vulcanitai kőzetekben is talá­
lunk igen kis mennyiségben, bő limonitos és haematitos kiválások 
mellett, eredeti színes ásványukra azonban már következtetni sem lehet, 
talán Biotit volt.
Igen kis mennyiségben előfordúl még a Magnetit, gyakran haema- 
titos, limonitos szegéllyel, azután a Zirkon parányi szegletes szemcsék­
ben s végre az Apátit főleg Földpútokban zárványképen.
Az előadottakból látnivaló, hogy e két ismertetett typus meglehe­
tősen különböző: a v u l c a n i t a i  k ő z e t  p o s t v u l c a n i c u s  ( t her-  
ma l i s )  h a t á s o k n a k  k i t e t t  s p h a e r o l i t h o s  Q u a r z p o r p h y r ,  
a s á r k á n y h e g y i  k ő z e t  p e d i g  a q u a r c z n é l k ü l i  P o r p h y -  
r o k h o z  k ö z e l e d i k .
A q u a r z n é l k ü l i  P o r p h y r o k  még változatosabbak az előb-
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bieknél, úgy, hogy ezeknek fajtái együtt nem is tárgyalhatók. Az egyik 
csoportban tárgyalom azokat a vékonyabb vagy vastagabb telérekben 
megjelenő s csak utólagosan a fölületre került tagokat, amelyek közül 
egyesek (a vékonyabb telérek kőzetei) jó porphyros. szerkezetet mutatnak 
s lényegileg Sandinbö\, azután Aegyrinből s Blotitbó1 állanak, más 
fajták (a vastagabb telérek kőzetei) granitoporphyros v. aplitos szemcsés 
szövetüek, s lényegileg Orthoklas, Mikroklin s Oligoklas Földpátbó\ álla­
nak. A másik csoportba sorozom az effusivus kiképződésű kőzeteket 
jellegzetes porphyros szövettel, melyek uralkodólag Albitoligoklasból s 
Orthoklasból, alárendelten Bioíitbó\ s egyéb ásványokból állanak. E két 
csoport tagjai egymástól kitörési idejükben is különböznek.
2. Sanidinporphyrok. Ezeknek előfordulása, mint fennebb emlí­
tettem, Holbák falu környékére szorítkozik, ahol gresteni (alsóliaskorú) 
széntartalmú rétegekben alkotnak teléreket. Ez eruptivus helyeket köny- 
nyen fölkereshetjük, ha Volkány faluból kiindulva az úton északnyugati 
irányban teszünk egy kis körútat Holbák falun keresztül.
Mindjárt Volkány falu felelt az Oláh-hegyre vezető meredek út 
mentén bitumenes guttensteini Mészkövet találunk, ez tart egészen a 
volkány— holbáki vízválasztóig, ahol alsóliaskorú széntartalmú rétegek 
települnek reá. Ezen főleg Homokkőből álló rétegek összevissza vannak 
szakadozva, különösen ott, ahol egy igen kis helyen, alig 10 Q  méter­
nyi területen ráakadunk az első Saniciinporphyr áttörésre. Majd tovább 
menve a Zeidner-hegyre vezető úton, hatalmas mély vizárkokat találunk 
a liashomokkőben, amelyek a teknő alján fekvő Holbák falu felé húzód­
nak. Ott, ahol az oláhhegyi út a Feketehalmi-hegyre vezető úttal találkozik, 
újból ráakadunk egy kis telérre, mely az árkokat mintegy körösztözi. 
Ezen árkokban meglehetősen jól föl van tárva a Sanidinporphyr, amely 
itt jó táblás elválásokat mutat.
A templomhoz vezető úton leereszkedve Holbák faluba, a patak 
mentén folytatjuk útunkat. Mindjárt a falu délnyugati végén az utolsó 
házaknál újra láthatóvá válik e kőzet s tart felfelé a hegyoldalban egy 
jó 3/4 km.-re. Ezen meglehetős nagy előfordúlás, amint a vastag erdő­
talajjal födött területen látni lehet, a fölszínen egyes vékony telérek soro­
zatából áll, mely teléreket egymástól az eruptió által széttépett liasrétegek 
választják el. Az utolsó két telér az északi végen durva brecciás kőzetbe 
megy át, délnyugati végén pedig egy Pyroxenporphyrit tömeghez tá­
maszkodik.
Elhagyva e teléreket, fölfelé mindenütt a patakon haladva, szép 
kifejlődésben látjuk a főleg ÉNy-felé dűlő liasrétegeket. Nem messze 
attól a helytől, ahol a Holbáki patak egyik legfölső ága az útat körösztözi, 
hatalmas júra Szírtmészkő tömeg telepedik a Homokkőre. A Feketehalmi
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(Zeideni) mészkőhegység végső ága ez, mely vékony nyelv alakjában 
nyúlik be területünkbe s alkotja a vidék legmagasabb csúcsát, a 976 m. 
magas Hoapecu hegyet. Átszelve e tithonvonulatot, reájutunk a Pegmatit- 
erekkel hasgatott Kristályospala területre, amelyik innen kezdve egészen 
Új-Sinkáig terjed. E terület kezdeténél a Cruciulata hegy oldalában 
találjuk meg az utolsó kicsiny Sanidinporphyr-telért, amely a Vulcanita 
patak egyik ágát a V. Vaccilort körösztözi.
Mindeme helyekről ismertetendő Sanidinporphyrok sárgás-vörös, 
zöldes barna és szürke színű, hol üde, hol kissé mállott kőzetek, me­
lyeknek tömör elvétve limonittó 1 kibélelt likacsos alapanyagában szabad 
szemmel elég sok, 1—4 mm nagyságú Földpátot látunk. A Földpát- 
kristályok rendesen üdék, fehéres v. halványsárgás színűek s csillogó 
hasadási lapjaik vannak. Egyes kőzetekben 1 — 2 mm átmérőjű Biotit- 
lemezkék is előfordúlnak.
A limonitos és chloritos mállási terményektől helyenként zöldesre 
v. sárgára föstött a la p a n y a g  microscopiumi vizsgálatnál igen változatos 
képet nyújt: a kristályosodásnak különböző fokait mutatja az isotropus 
állapottól az utólagos átkristályosodottságon körösztül az eredetileg is 
kristályos állapotig.
Isotropus részeket találunk az Oláh hegy kőzeteinek alapanyagában, 
ahol az utólag átkristályosodott részletek között egyes elszigetelt amorphus 
csomók maradtak meg, melyek közelebbi szerkezetet nem igen mutatnak, 
víztiszták, olykor parányi feketés pontokkal telvék.
Az utólagosan átkristályosodott részletek minden szabályos alakot 
nélkülöző tökéletlen képződmények, legnagyobbrészben földpátféle ter­
mékek, melyek nagyon hasonlítanak a sárkányhegyi Quarzporphyrokban 
leírtakhoz. Az Oláhhegyi Porphyrban igen kevés, hosszukban positivus 
characterű szálakból álló Quarz-sphaerolithot is találunk. Részben ezen 
utólagos kristályosodási termékek közé sorozhatók ama Magnetit-kris­
tályvázak, amelyek a Holbáki patak kőzeteiben fordúlnak elő.
Az eredetileg is kristályos részek mikrolithjai átlag 20[a— 100|i hoszú- 
ságú /-ö/dpű/kristálykák, a legtöbb esetben minden rend nélkül kiképződve, 
egymásra halmozva, egymással összeszövődve látszanak. Néha azonban 
szabályosabban rendezkedtek s némi fluidalis szerkezetet is mutatnak. 
Ezen mikrokristályok leginkább hosszúkás léczalakúak, ritkán kettes 
ikrek. Elsötétedésük uralkodólag egyközös s amint a SzABó-féle láng- 
kisérletek bizonyítják, Káliumföldpátok. Az igen kis mennyiségű parányi 
pontszerű szemcséket alkotó magnetiten kivül még kevés Ottarz is van 
egyes kőzetek alapanyagában, de összetört, szabálytalan alakú corrodált 
és többnyire hullámos elsötétedésü szemcséi e kőzetekre nézve idege­
neknek látszanak, valószínűleg az áttört liashomokkőből származnak.
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Az Oláh-hegyi kőzet alapanyaga szabad szemmel nézve brecciásnak 
látszik. Microscopium alatt kitűnt, hogy ezen brecciák nem egyebek, 
mint ugyané kőzet elszakadt és újra beolvadt darabjai, melyek közül 
egyeseket éles határ választ el a kőzet többi alkatrészétől.
A porphyros ás ványok  között uralkodó, sőt olykor egyedüli a 
Sanidin. Általában ép, víztiszta kristályokat alkot, amelyek vegyülettani 
elbomlásokat igen ritkán mutatnak, ellenben gyakran hullámos elsötétedé- 
süek. Jellemzők e Sanidinekre nézve azok az igen gyakori és nagyfokú elvá­
lások, amelyek a harántlappal (100) olykor körülbelül egyközösen men­
nek. Az egyes kristályok szétszakadozása is ezen elválásokkal kapcso­
latban, nem pedig a hasadások mentén történt, főleg az olyan kőzetek­
ben, amelyek egyes vonalak mentén dörzsölési-brecciás szerkezetet is 
mutatnak.
A sű/z/rf/yikristályok nagyobbára a véglapok (coPoo, 00P 00, oP) s 
egy oszloplap combinatiojából állanak, amelyekhez járulnak még egyéb 
betetőző lapok is (valószínűleg pyramis és orthodoma), — és az „a“ 
kristálytengely szerint erősen meg vannak nyúlva, [így a basisos és 
hoszanti metszeteik mindig hosszúkásak, míg harántmetszeteik (npJ_) 
négyszögletesek]. A hasis szerinti jó hasadáson kivül olykor találunk 
hasadást a hosszanti lap (°oP«>) szerint, igen gyakori, majdnem soha­
sem hiányzó a már említett harántlap (ocPoo) szerinti elválási irány. Ren­
desen magános egyszerű egyének, ritkán a karlsbadi és manebachi tör­
vény szerinti ikrek, találunk benyoinulási ikreket is, egyes esetekben 
pedig dőlt keresztalakban nőnek össze. Optikailag negativusak s a 
negativus hegyes bissectrix körül a tengelynyílás körülbelül 35°. A Szabó­
féle lángkísérleti eljárások azt bizonyítják, hogy nátriumban gazdag kálium- 
FöldpátoVkdX van dolgunk.
Zárványképen tartalmaznak apróbb Földpát kristályokat, Magnctit- 
szemcséket, ritkán Apatitoi, Biotitot s Aegyrint, továbbá gáz és folyadék­
zárványokat. Az elválások mentét olykor Limonitbó\, máskor ChloritbtA 
álló finom hártya vonja be.
Sz í ne s  á s v á ny o k  egyes kőzetekben a Földpútokhoz képest alá­
rendelten, de mégis meglehetős mennyiségben váltak ki, mint a helyen­
ként bőven található chloritos mállási termények mutatják, de a legtöbb 
helyütt csak igen kis töredékeik maradtak épen s ezek sem mindig 
alkalmasak a közelebbi meghatározásra. Ezen csekély maradványokból 
következtetve, két mikroporphyros színes ásványa volt e kőzeteknek: a 
Biotit s az Aegyrin, de hogy melyik volt a lényegesebb alkatrész, azt 
eldönteni nem igen lehet. A tény az, hogy az Oláh- és Feketehalmi-hegyek 
kőzeteiben az Aegyrínwtk még nyomára sem akadnak, míg a Biotit ará­
n y o sig  elég ép, addig a Holbáki patak egyik telérének kőzete, bár
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mállottabb, mégis tartalmaz meghatározható Aegyrint az elvétve előfor­
duló, eredetileg Biotitnak tartható CTz/on/pseudomorphosák mellett.
Aegyrin csak a Holbáki patak kőzeteiben fordul elő s ott is csak 
a Pyroxenporphyrit tömeg melletti telérben. Leginkább 50p.— 80;j. nyi 
hosszúkás oszlopokat vagy szemeket alkot, a legnagyobbak sem emelked­
nek 0 ’5 mm fölé. Egyrésztik, úgy látszik, az alapanyag ásványaival 
egyidős s ezek némileg még épebbek, míg a nagyobb kristályok majd­
nem kivétel nélkül elmállottak. Épebb szemeik és kristálykáik világos 
halványzöld színűek erős pleochroismussal: nK =  sárgás, nm ----- sárgás­
zöld, nP =  sötétzöld, olykor kissé kékes. — Zárványképen találtam 
bennük parányi Magnetit szemcséket s alapanyag részecskéket, k i  Aegyrin 
összes mennyisége még ezen kőzetekben is nagyon alárendelt a Föld- 
páthoz mérve, de nagyobb, mint általában a Bioíité.
A Biotit már sokkal állandóbb elegyrész, minden kőzetben kimu­
tatható, de igen csekély mennyiségben. Erősen vasas fajtájú, mint chlo- 
ritos mállási termékeiben található Magnetit és Limonit mennyisége is 
mutatja. Elgörbült lemezeinek igen erős pleochroismusa van : hosszuk 
bán (nR) =  feketésbarnák, harántul (nP) zöldessárgák. Basisos hasadási 
lemezeiken kijövő negativus hegyes bissectrix körül a tengelynyílás igen 
kicsiny, szétválás olykor egyáltalában nem észlelhető.
A Magnetit átlag 0 1 — 0 2 mm átmérőjű szemcsékből áll, melyek 
sok esetben limonitosodiak. Haematit egyes kőzetekből teljesen hiányzik, 
míg másokban, így a Holbáki patak kőzeteiben nagyon felszaporodik, 
alakja után minden esetben utólagos terméknek tartom. Előjön elvétve 
az Apátit is parányi tűk alapjában, leginkább Földpátokban és Magnetitek- 
ben zárványképen, vagy az utóbbiakhoz társulva.
Az Aegyrin és Biotit elbomlásából több-kevesebb Chlorit származott 
így az alkattalan (amorphus) poralakú, sötétzöld Viridit, főleg egyes kicsiny 
fészkekben, azután a Pennin hosszúkás parányi kristálykákban v. szög­
letes lemezekben, gyönge zöldes-sárgás pleochroismussal s anomális 
interferentia színekkel.
Szintén penninféle Chloritnak kell tartanunk ama 0.1 mm. nagy­
ságig menő lemezalakú v. hosszúkás, Chloritoidhoz hasonló sajátszerű 
ásványt, amely az Aegyrines Sanidinporphyrokban található. Ez ásvány 
színe ibolyáskék, fénytörése a kanadai balzsamnál valamivel erősebb, a 
penninével körülbelül egyenlő. Egyes metszetei jó hasadási irányokat 
mutatnak, míg más metszetei csak repedéseket. A jó hasadást mutató 
metszeteknél a hasadás a hosszanti irányban megy s ez irányban van, 
azzal 3°-ú szöget képezve a kisebbik törésmutató, mely egyúttal a nagyob­
bik fényelnyelő (absorptioi) irány is. Ezen metszetek mutatják a legmaga­
sabb kettőstörési színt, 1. r. halványsárga e rendes 35j/.-os csiszolatok-
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bán) s a legerősebb pleochroismust, tehát e metszetek valószínűleg meg­
felelnek az optikai tengelysíknak. Itt n,, világos sárga, helyenként 
zöldes árnyalattal, nP =  kékesfekete, ibolyás, másutt zöldes árnyalattal. 
Az összes többi metszetek anomális interferentia színeket mutatnak, 
ezek egynémelyike a nagyobbik törésmutató (nm?) irányában ibolyás, 
a kisebbik (nP) irányában kékesfekete. Tengelyei látszólag szétnyílnak, 
de tengelyképe annyira homályos és elmosódott, hogy semmiféle biztos 
következtetést nem enged.
Előfordul még a Klinochlor is, hosszában negativus characterü 
kicsiny lemezekben, melyek 10°-ig menő ferde elsötétedést mutatnak.
Az Oláh-hegyi kőzetek microscopicus kicsinységei mandul aüre i -  
ben találunk Quarzot is, positivus characterü sphaerolithos halma­
zokban.
Az Uhlig professor által gyűjtött és C. V. John által röviden leirt 
és vegyülettanilag megelemzett1 kőzet állítólag arról az útról való, amely 
a volkány-holbáki vízválasztóról a Feketehalmi (Zeidner) hegyre vezet. E 
kőzetből John Sanidint, <Ji/arzot, Aegyrint és MagnctiM  írt le.- Az elem­
zési adatokat Loewinson Lessing, 3 A. Osann és Cross, Iddings etc.4 
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Loewinson Lessing módszere szerint:
Formula
11-21 SiO, 1.74 R A  1-84 R '+ nO 
6 4 4  SiO, R A , 105 R '+"0
Alkalék viszonya a monoxysokhoz:
R.O : RO — 1 : 0 274
a =  317  
¡5 =  451 Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt Wien 1899. Bd. 49. pp. 565 -  568.
» Mellesleg megjegyzem, hogy én, bár beható helyszíni kutatásokat végeztem, 
ezen a helyen aegyrincs Sanidinporphyrt nem találtam, amint hogy ezek csakis a
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Képlete, savanyúsági együtthatója s a basismolekulák száma alap­
ján a Dacit typushoz, az R ,0 :R 0  alapján a Nordmarkit fajhoz áll leg­
közelebb, tehát az aciditek közé tartozik, még pedig az alkalicus és 
intermediarius magmák kőzetei közt van.
Osann szerint kiszámitott értékek:
A =  970, C =  0 73, F =  3 36
S75*77 an-i c,.„ f4.n k,.2 n =  61 tehát a fi csoportba tartozik. A 
háromszögben a 48 számú Cumaei (Flegraeus mezők) Trachyüíoz áll leg­
közelebb, tehát az Mte Rotaroi typusba tartozik.
Az amerikai módszer szerint a kőzet normája és rendszertani helyzete.






Eredeti elemzés 66-10 13-45 6-30 0-45 C-92 0-60 5-42 5-04 210 100-38
100 súlyrész szi- 
raz anyagra át­
számítva
67-26 13-68 6-41 0-46 0-93 0-61 5-51 513 — 99-99
Az ásványok mo- 
leculáinak
megfelelőMolec. prop. 1.121 0134 0-040 0-006 0 023 0 011 0-089 0-055
Magnetit 6 6 1-39
Haematit 34 "5-44
Feni— 
11-63Hyperethén 12 12 1-20Diopsid 22 11 11 2-38
Na30 . SiO„ 10 10 1-22
Quarcz 273 16-38
Orthoklas 330 55 55 30’58| F= r ?
Albit 474 79 79 41-39(71-97' 13
V)
Sál =  88 3 5 ^  7
jP63'-> ~ r Class *• Persalan.
Q =  16-38_. 3 . 1
" F ~ 7 1 :9 7 < ' _5 _ '> "7 '®rdo 4 Britannar.
. KaO -fN aaO =  134̂ _ 7
Ca __ o ------> ~ p r a n g  1 Liparas
K,0 =  55 _  5 ^ 3
~Na^O =  79<^-“3_7 > _g_subrang 3 Liparos
A modus kiszámítása a Fe2 0 ;1 nagy mennyisége s a FeO csekély 
volta miatt lehetetlen, még a közönséges Porphyroknál ismertetendő utána- 
számítási módszerrel sem kapunk az Aegyrimz nézve való értékeket.
Holbáki patak egyik telérében fordulnak elő, azért is azt gyanítom, hogy e meg- 
elemzett kőzet is a Holbáki patak legfelső teléréből való.
’ Congr. Internat. Geol. Compte Rendű d. 1. VII. Session. St. Pétersboure 1897 
p. 193 -4 6 6 . ‘
4 W. Cross, J. P. Iddtnos.L.V .P irsson, H. S. Washington.- Quantitative Classi­
fication of Igneous Rocks. Chicago, London 1903.
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A mint említettem, a Holbáki patak két fölsőbb telérének északi 
végén finomabb és durvább brecciás kőzeteket is találunk, sőt egyes 
helyeken finom, vékony táblás zöldes színű fajtákat is, amelyek bizonyos 
porphyrtufákhoz hasonlítanak. A microscopiumi vizsgálatok folytán kide­
rült, hogy mindezek nem egyebek, mint a tárgyalt Sanidinporphyrokmk 
széli képződményei, a telérek falai mentén az áttört kőzetdaraboktól 
bercciássá vált kőzetek, amelyek helyenként a falak mentén történő hir­
telen lehűlés miatt üvegesek is maradtak, továbbá az utólagos hegy­
nyomások következtében részben összenyomattak.
Ez utóbbi okból magyarázható az alapanyag sajátságos szerkezete 
és a bezárt nagyobb ásványok megjelenése az említett vé konyt ábl ás  
(réteges) Sani di nporphyroknál ,  ahol az összenyomott alapanyag 
utólagosan részben átkristályosodott s az üvegesen maradt hosszúkás 
amorphus részletek mint brecciák váltak ki. A beágyazott porphyros 
ásványok: a Sanidin és Biotit is össze vannak nyomva, a Sanidin hul­
lámos elsötétedésű, a Biotit összeránczosodott. E kőzetek egyébként 
nagyon mállottak, a mállási termények — kaolinos anyag, Muskovit, 
Limonith s a Chloritoknak különböző fajtái, amelyek között a fönnebb 
említetteken kivül a Ripidolilh is megjelenik, — nagy szerepet játszanak. 
Kisebb, rendesen microsopicus kicsinységü kőzetzárványokat mindig 
tartalmaznak, melyek részben a fölismerhetetlenségig mállottak.
A durvább brecciás fajtáknál  először azt az érdekes jelenséget 
említem föl, hogy a borsószem-nagyságtól egészen ökölnagyságig elő­
forduló brecciák összetartó eruptivus anyagaként a Sanidinporphyr mellett 
a Quarzporphyr is szerepel, még pedig egy olyan féleség, mely nagyon 
hasonló a leírt sárkányhegyi typushoz.
A beágyazott brecciadarabok: Muskovitcsillámpala, Choritpala, Gneisz, 
egyes nagyobb vaskos Ouarzdarabok valószínűleg Csilldmpalábó\, azután 
Pyroxenporphyrit, Liashomokkő s végül egy érdekes, eredetileg teljesen 
üveges Sanidinporphyr, mely kissé eltér az eddig ismertetett fajtáktól.
E kőzet szabad szemmel egészen tömörnek látszik, szürkés színű 
folyásos szerkezetet mutató alapanyagában csak igen kevés 0.5 mm — 
1 mm. nagyságú csillogó Földpát kristályka van. Microscopium alatt e 
folyásos szövet teljes mértékben érvényre jut. Az alapanyag földpát 
szálacskái: fejletlen mikrolithjai a folyás irányában vannak rendezkedve, 
erősen megnyúlva, olykor meggörbűlve, folyásukban a porphyros ásvá­
nyok irányából kitérnek, azokat elhagyva ismét összefutnak. E fehéres 
anyagba beágyazva sok feketés, barnás vagy világosabb szinü krystallitet 
találunk, minők a parányi kerek szemcséket alkotó globulitek, ezeknek 
halmazából álló cumulitek, a gyöngysorhoz hasonló margaritok, a külön­
féle alakú longulitek. — Maguk a porphyros ásványok is hosszten­
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gelyükkel a folyás irányában rendezkedtek. így az üde, de mechanikai 
hatások folytán olykor hullámos elsötétedésü Sanidin, igen kevés Biotit, 
Magnetit, Hacmatit, továbbá egy zöldessárga Pleonast fajta Spinéit, mely 
rendesen pár ¡x-nyi, olykor azonban 0 2  mm.-nyi nagyságú szép oktaéder 
átmetszeteket mutat, s végre a Zirkon, hasonló nagyságú szemcsékben.
Ami ezeknek a Quarz- és Sanidinporphyroknak a f ö l d t a n i  korát 
illeti, az utóbbiakra nézve Uhlig professor C. v. JOHN-nak fönnebb 
idézett munkájában azt írja, hogy: „Es ist wohl kaum daran zu zwei­
feln, dass es diese Schichten (Grestener Schichten) durchbricht, obwohl 
der vorhandene, sehr spärliche Aufschluss dass nicht unmittelbar er­
kennen lässt.“ Természetes is, hogy azon egyetlen kicsiny telérből, me­
lyet Uhlig ismertet, ezt eldönteni nem lehet. Tekintetbe véve azonban 
az összes többi telérek előfordúlási viszonyait is, bizonyosnak látszik az, 
hogy a Sanidinporphyr a gresteni rétegeket áttöri, hiszen ezekből zár­
ványokat is tartalmaz, tehát kitörése a liasrétegek lerakodása után tör­
tént. Tekintetbe vehetjük azután azt, hogy az említett eruptivus helyek­
hez igen közelfekvő, sőt ha idevesszük a Cruciulata hegyi áttörést, azok 
között elterülő tekintélyes fölsőjurakori Szirtmészkő tömegben sehol 
áttörést nem találunk, továbbá azt, hogy az összes áttört rétegekből , 
bizonyos mennyiségű anyagot magukba záró brecciás kőzetekben fölső- 
juramészkő zárvány egyáltalában elő nem fordúl, pedig minden való­
színűség szerint ez eruptivus hely környékét (Holbáki patak) is borí­
totta valamikor a juramész, hiszen egyes kisebb foltokat, helytálló szi­
getecskéket most is találunk belőlük a Holbáki-patak oldalain. Mind-e 
körülményeket számításba véve, kimondhatjuk, hogy a Sanidinporphyrok 
k i t ö r é s e  az  a l s ó  é s  f ö l s ő j u r a  k ö z ö t t  t ö r t é n t .  A Quarz- 
porphyrok előfordúlási viszonyai a kitörési idő közelebbi megállapítá­
sára semmi biztos basist nem adnak, amennyiben Kristályospalákban 
alkotnak teléreket, de azon körülmény, hogy hasonló kőzetek a Sani- 
dinporphyrokkal együtt is megjelennek, bizonyítja egyidejű kitörésü­
ket, tehát valószínűleg a Ouarzporphyr ok  is  k ö z é p j u r a k o r  ú a k-
3. Syenitaplitok. Közvetlen a Sanidinporphyrok után említem 
ugyanannak a syenites magmának hypabissicus szemcsés kifejlődésül 
kőzeteit, amelyek szintén Holbák környékén, Holbák, Almásmező (Po- 
jana merului) és Újsinka községek között fordúlnak elő.
Amint leszállunk a fölsőjurakori Szirtmészkő által alkotott meredek 
Hoapecu tetőről, belejutunk, miként említettem, a Kristályospala régióba, 
amelyet a Vulcanita patak mély völgye hasít ketté. Folytatva útunkat e 
festői szépségű völgyön lefelé, látjuk, hogy több helyütt D/űöustelérek
szelik át a Gneiszot, majd a völgy legalsó részén, az út baloldalán 
meredek falszerüen kiálló sziklatömeg van, melynek syenites kőzete 
vastag telér alakjában a Vulcanita torkolatával szemközt levő Sárkány­
hegy oldalára is fölhúzódik, ahol a telér kitágúl. Ha most e helytől 
északfelé bemegyünk a Holbáki patak völgyébe, itt újra Kristályospalák 
között haladunk, kivéve a már tárgyalt kis Quarzporphyr áttörést, míg 
az előbbi helytől körülbelül 2'/o km.-re a Stymbáv patak torkolatához 
közel, Újsinkától délkeletre újra fölszínre jön e syeniícs kőzet és pedig 
nemcsak a Gneiszból álló Paltini-hegy legalsó részén, de a patak másik 
oldalán is bár jóval kisebb tömegben, mint a Sárkányhegyen. A telér 
külső részén a Stymbávot határoló egyik déli dombon a Holbáki-patak 
felett porphyrosba megy át a kőzet.
E vörösessárga, szürkés és barnás színű kőzetek szabadszemmel 
nézve hosszúkás Földpdtkristá\yok összeszövődéséből állóknak látszanak. 
Általában igen tömörek s polyedricus elválásokat mutatnak. Mállásuk 
alkalmával a sárkányhegyi kőzetekben egyes kicsiny üregek, likacsok 
keletkeztek, amelyekben Limonittal bekérgezett parányi Ouarzkristályok 
vannak fennőve.
Az igen csekély mennyiségű Quarz, mint legutolsó kristályoso­
dási termék, a Földpátok által szabadon hagyott kicsiny helyeken alkot 
átlag 0 -3—0-5 mm átmérőjű hypidiomorphus szemcséket, melyek egyes 
esetekben a Földpátkústá\yoknak repedéseiben kristályosodtak ki. Hullá­
mos elsötétedést, összetöredezést, repedezést gyakran mutatnak, amikor 
is a repedések mentén Chloritháüya is látható. E lényeges alkatrészek 
közé, csekély mennyiségénél fogva semmiképen sem sorozható Quarz 
a sárkányhegyi kőzetekből teljesen hiányzik, leszámítva az üregekben 
utólagosan kiképződött fennőtt Qí/űrzkristályokat. A Quarz legnagyobb 
része postvulcanicus thermákból vált ki.
Földpátból áll e kőzeteknek a legnagyobb része. Kristályai főleg 
idiomorphus hosszúkás oszlopok, minden irány nélkül kiképződve. Átla­
gos nagyságuk 1 mm., bár ennél nagyobbak is előfordúlnak. A mecha­
nikai deformáló hatások folytán egyesek összerepedeztek, szétszakadoz­
tak, sőt hullámosán sötétednek. Igen ritkán ikrek, akkor is főleg a 
karlsbadi törvény szerint, ellenben majdnem kivétel nélkül mikroperthitek, 
amelyeknél 2—3 egyén nő egymással össze. Az alap rendesen egy nagy 
széles egyén s ebben vannak egy második, olykor egy harmadik egyén 
vékony sávjai. Úgy a SzABó-féle lángkisérleti eljárások, mint az optikai eljá­
rások egyértelműleg nátriumtartalmú káliumföldpátokat, optikailag Orlhok- 
lasi és Mikro kiint, azután Albitoi, Albií-oligoklast és Oligoklasi mutattak ki. 
Ezeknek Perthites összeszövődésére vonatkozólag megemlítem, hogy nem­
csak Orthoklas nő össze Plagioklassal de az utóbbiak is egymás között.
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E Földpátok egyes helyeken mállani kezdenek, különösen a sár­
kányhegyi kőzetekben, amikor is a kristályok belsejét sárgásszürke 
kaolinos termék borítja, amelyben végtelen sok fehércsillám (Muskovit? 
Sericit?) van parányi szálacskák, pikkelyek alakjában.
Zárványképen tartalmaznak Magnetit szemcséket s Biotit lemezeket.
Biotit eredetileg is igen kevés volt s ez a kevés is jórészben el- 
mállott. A még arányoslag legépebben megmaradt lemezek és szálak 
színe (a Paltini-hegy kőzeteiben) barnás vagy zöldesbarna, pleochroismu- 
suk: ng és nm =  vörösbe — vagy zöldesbe hajló barna, np =  vilá­
gossárga, olykor kissé zöldes árnyalattal. A chloritosodás előrehaladásával 
mind zöldebbek lesznek, az eredeti kristály elveszti egységes voltát, aggre- 
gatus chlorithalmazzá esik széjjel Magnetit és Limonit kiválása mellett.
A Biotit elmállásából különböző Chloritok származtak, így a Deles- 
sit, azután a Pennin, amelynek anomális kettős fénytörésü lemezei hosz- 
szukban (ng) zöldessárgák, harántul (np) zöldek, továbbá a magas 
kettősfénytörési színeket mutató Ripidolit, amelynek hosszában positivus 
jellegű rostocskái, olykor sphaerolithos halmazai hosszukban világos­
sárgák, néha kissé vörösesbe hajlók, harántul sötétzöldek v kékeszöldek.
Igen kis mennyiségben előfordul még a Magnetit, Haematit, továbbá 
a Zirkon és Sphen, az utóbbi olykor szép kristálykákban s végre az 
apatit. Mindannyi csak pár ¡1 nagyságban.
Egyes kisebb mállott kőzetzárványok is találhatók e kőzetekben, a 
meghatározhatók Kristályospala darabok voltak.
Amint a leírásból is nyilvánvaló, e kőzetek beleillenek a Syenit- 
aplitok családjába, de egyszersmind rokonságot mutatnak a Lestiwa- 
n/okkal is, amelyektől annyiban különböznek, hogy a színes alkatrészek 
közül csak a Biotit fordul elő bennük s az is igen csekély mennyiségben. 
Egyébként az alább tárgyalandó Syenitporphyrokhoz képeznek átmenetet.
4. Syenitporphyrok. A Paltini hegy délnyugati alján a Holbáki- 
patak felett előforduló porphyros kiképződésű kőzetek macroscopice nagyon 
különböznek az előbbiektől: zöldesszűrke tömör alapanyagukban elég 
sok 2—6 mm. nagyságú fehéres v. kissé sárgásfehér földpát látszik 
porphyrosan kiválva.
A microscopicus vizsgálat alapján arról győződünk meg, hogy 
összetételük nagyon hasonló az előbbi kőzetekhez, csakhogy kifejezetten 
porphyrosak, továbbá, hogy teljesen megfelelnek a Syenitporphyrok typu- 
sának, különösen pedig nagy rokonságot mutatnak a W illiams által a 
Schwarzwaldból Triberg környékéről ismertetett Csilldmsyenitporphyrok- 
kal1, amelyek szintén Gneiszban alkotnak teléreket.
1 G H. W im .iams : Die Eruptiv-Gesteine dér Gegend von Triberg ini Schwarz­
wald. L. J. B. B. 1884. p. 585.
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E porphyroknak panidiomorphus szemcsés szövetű a l a p a n y a g a  
nagyon hasonló magukhoz az Aputokhoz, csakhogy itt az egyes szemek 
nagysága 01  mm.-en rendesen alul marad. Alkatrészei is majdnem 
ugyanazok: a sok esetben perthites összenövést mutató Orthoklas, Mik­
roklin és Oligoklas fajta földpátokhoz járulékosan igen kevés Biotit 
s még kevesebb Ouarz járul. A Biotit részben chloritosodott. A Quarz 
rendesen apró gömbölyű víztiszta szemeseket, máskor a Földpatok közeit 
kitöltő nagymértékben xenomorphus kristályokat alkot, amikor is igen 
sok parányi opácus szemcsét tartalmaz zárványképen.
A p o r p h y r o s a n  k i v á l t  nátriumtartalmú Orthoklas nagyrész­
ben muskovitosoá va van. Az elmállás a kristályoknak belső részén indult 
meg, míg a külső részük arányoslag épen maradt. A parányi Muskovit- 
lemezkék és szálacskák olykor a jó hasadás irányában és arra merő­
legesen rendezkednek, a legtöbb esetben azonban minden irány nélkül 
helyezkednek el. Úgy’ látszik eredetileg Biotit is volt, porphyrosan ki­
válva, ilyeneknek tekintem azokat a többnyire épebb kristályokat, ame­
lyek a porphyros Földpátokbaín zárványképen jelennek meg.
5. K özönséges Porphyrok. Míg az eddig tárgyalt Porphyrok 
(hozzájuk számítva a Porphyrokba átmenő aplitos kőzeteket is) csak kis 
területre terjedő telérek, addig az Alsó-Rákos és Ágostonfalva között az 
Oltáttörésben előfordúló e f f u s i v u s  Porphyrok már hatalmas töme­
gekben jelennek meg. _
Az Oltáttörés igen érdekes terület a mesozoicus eruptivus kőze­
tekre nézve Az eruptivus terület legkülső övét a Gabbrők és Peridotitok 
alkotják, ezekből tört fel a Spilitdiabas és Diabasporphyrit, majd ez 
utóbbiaknak valószínűleg egységes területet szakította széjjel a belenyomúló 
Porphyr mely az eruptivus területnek mintegy a középpontjában van.
Az eruptivus kőzeteket jelenleg legnagyobbrészben fiatalabb üle­
dékek födik, továbbá maga az Olt-folyó is két részre vágta a területet, 
így az eredetileg egybetartozó tömegeknek a fölszínen maradt részeit is
egymástól elkülönítve találjuk meg.
így a Porphyrok tömege is több részre van választva. A legna­
gyobb tömeg az Olt déli oldalán van, ahol a Porphyrok az ürmösi 
Töpe-hegy legnagyobb részét alkotják, délen és keleten a reájuk tele­
pedett lias és acanthicus (Herb.ch) Mészkőrétegek alatt tűnve el, nyu­
gaton pedig a Töpe-patak és szintén Diasmészko dl. az arra rakódott 
durva brecciás kárpáti Homokkő képezi határukat. E tömeg déli oldalán 
egy kis elszigetelt Diabasitrüki van a Mészkő és a Po/y^rtömegtől 
részben födve, szintén délen a Töpe-patak nagy kanyarulata mellett 
brecciás-tufás rétegeket is találunk, melyek a liasrétegek ala dőlnek.
Az Olt-folyó északi oldalán három kis Porphyr-kúp van, egy a
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Köves-Császló alsó részén, kettő a rákosi Töpe-liegy déli részén DiabaS- 
szirtekkel körülvéve. E három eruptivus hely kőzeteinek a déli rész 
kőzeteivel való megegyező volta bizonyítja, hogy valamikor egybefüggő 
egészet alkottak, amelyet azután az Olt fűrészelt kétfelé. A Diabassal 
ill. a Köves-Császló alsó részén a Gabbróval való érintkezés határán 
igen sűrűek és üvegesek, olykor pedig brecciásak, amennyiben Diabas- 
darabkákat zártak magukba.
Ugyanilyen kőzet található a hegység középső részén Persánytól 
északkeletre a Persányi-patak egyik keleti ága legfölső részén, de nem 
messze ettől a vízválasztón túl a Poptylnica (Vledényi) patak egyik 
mellékerének, a Taropának eredeténél is reáakadunk lekopott tömzseire. 
Fölszínre jön e patakban, s a Persányra vezető út alsó részén. Fölső­
jura Mészkő s mediterraneus Agyagrétegek födik részben e kis áttörést.
Mindé helyekről ismertetendő PorphyrdkaX k ö z ö n s é g e s  Por- 
phyrok-m k  nevezem, először a tárgyalt typusoktól való helyes megkü­
lönböztetés czéljából, másodsorban azért, mert alkotásukban, eltekintve 
az alárendelt mennyiségben előfordúló egyéb ásványoktól, az Orthoklas 
mellett a Plagioklas olykor uralkodó mennyiségben vesz részt.'
Vörösessárga, zöldes és barnás alapanyagú kőzetek ezek, amelyek­
ben 2—7 mm nagyságú jobbára testszínü földpát kristályok látszanak, 
rendesen nagyobb csoportokat alkotva. Az alapanyag rendesen sűrű, 
tömör, de egyes helyeken, így az ürmösi Töpe-patak mentén is, hólya­
gos Mandul akő f é l e s é ge k  is előfordúlnak. A hólyagűrök egy irány­
ban rendezkedtek, hosszúkás tojásdad alakúak, 20 mm hosszúak, ki­
töltő anyaguk többnyire a Limonit és Calcit, ritkábban Quarz és Chal- 
cedon. A tömeg belső oldalán, az acanthicus (H erbich) Mészkőből álló 1
1 E kőzetek elnevezésére, továbbá ásványainak ismeretére fölemlítem a követ­
kezőket : Az eruptivus helyet először Hunniát ismertette (österr. Zeitschrift f. Berg 
u. Hüttenwesen 1859.), majd Haler az egyik általa talált kőzetet (Haler u. S täche: 
Geologie Siebenbürgens. Wien 1863. p. 296-297) el is nevezte Felsitporphyrnak, 
földpátjat Orthoklasnak tartva. Tsciiermák Porphyriteknek nevezte e kőzeteket (Dr 
Tschermák Gustav: Porphyrgesteine Österreichs. Wien 1869. p. 224), s belőlük 
Plagioklast, Chlorophaeithez hasonló pontokat s Calcit szemcséket ir le, egyben pedig 
közli J. BARBER-nek elemzését egy ily kőzetre vonatkozólag. Később Herbich nagy 
munkájában (Dr Herbich Ferkxcz : Székelyföld földtani és őslénytani leírása. M. 
kir. földt. int. Évkönyve V. k. 2 f. Budapest, 1878. p. 6 1 -7 4 ), az alsórákosi enenui 
kőzeteken kivűl, amelyekre nézve Tschermák vizsgálatait közli, fölemlíti a persányi 
előfordulást is Ortkoklasporphyr néven s belőle Orthoklast és Quarzot említ, saját 
vegyi elemzése eredményekép 75-46u/l) Si 0 ,-t  közöl. Budai Józsek (A Persányi 
hegység másodkori eruptiv kőzetei. Földt. Közi. XVI. k. 1886. p. 211-223) Orthoklas­
porphyr néven ismerteti úgy az alsórákosi, mint a persányi Porphyrokat, amelyek­
nek földpátjait kizárólag Orthoklosoknak gondolta. Az Orthoklason kívül csak Jaspis 
és Chalcedon ereket említ c kőzetekből.
ürmösi Töpe-csúcs alatt igen jó táblás elválást mutatnak a Porphyrok, 
elválási lapjaikat vékony Limonit hártya vonja be.
A limonitos és chloritos mállási terményektől különböző színűre 
föstött uralkodó mennyiségű a lap an yag  átkristályosodása tekintetében 
három typust különböztethetünk meg. A kikristályosodás legkezdetibb 
állapotában van a Köves Császló északi részén s a rákosi Töpe derekán 
előforduló, helyenként mandulakőbe átmenő kőzetek alapanyaga. Ez az 
elég nagy számú isotropus részletek mellett majdnem kizárólag tökélet­
len kristályos termékekből áll, melyek gyönge fénytörésü határozatlan 
alakú foltok, szaggatott szélű pelyhek, köztük pár ¡j. nagyságú, hosszuk­
ban negativus characterű szálacskákkal. Mindezek, mint fénytöré­
sükből következtetni lehet, Földpátíéle termékek. E kőzetek nagy mérték­
ben vannak Calcitia.1 beszűrődve.
Erősebb.-n átkristályosodott alapanyaga van a Köves Császló s a 
rákosi Töpe-hegynek közvetlen az Olt fölötti részén, az ürmösi Töpe 
patak s az ürmösi Töpe-hegy nyugati és déli oldalán előfordúló kőze­
teknek. Alapanyaguk egyrésze többé-kevésbbé jól kifejlett, átlag 0 ‘1 mm 
hosszúkás téglaalakú, egyközös, v. 5°-ig menő elsötétedésű földpát 
mikrolithokból áll, másrésze elmosódott körvonalú, olykor szívacsszerű 
szintén Földpátíéle képződmény. Előfordúl a Quarz is az alapanyagban 
az utóbb említett Földpátokhoz hasonló megjelenésben, tisztább volta, 
erősebb fénytörése által jól megkülönböztethető, más esetekben pedig 
jól kivehető szemcséi szaggatott foszlányos körvonalúak vagy szögletes 
töredék-darabok, egyszóval úgy tűnnek föl, mintha exogeneus zárványok 
volnának s végre egyes helyeken kétségtelenül utólagosan bekerült olda­
tokból kristályosodott ki a kőzetek egyes alkatrészeinek elpusztúlása 
folytán keletkezett üregekben. Mennyisége azonban együttesen is minden 
esetben elenyésző csekély.
A bomlási termények: a tao/mos-agyagos képződmények s talán 
egy eredeti színes ásványból származó chloritos-limonitos termékek e 
félig átkristályosodott alapanyagú kőzetekben nagy szerepet játszanak.
Ez utóbbi typushoz hasonló alapanyaga van a persányi előfordúlás 
kőzeteinek, csakhogy itt a mikrolithok fejlettebbek s a Quarz és Földpát 
által alkotott Felsit kisebb mennyiségben van meg.
Holokristályos alapanyaga más van azoknak a kőzeteknek, amelyek az 
ürmösi Töpe-hegy fölsőbb részein, tehát az egész eruptivus tömeg bel­
sejében fordúlnak elő. Az igen szép fluidalis trachytos szövetet mutató 
jól kifejlett s körülhatárolt földpát-mikrolithok átlag 0 1 — 0 4 mm hosz- 
szúságú léczalakú kristálykák, amelyek leginkább egyközösen, ritkábban 
kisebb szögek alatt (0°— 10°) sötétednek. Haránt átmetszeteik négyzet 
vagy rhombus alakot adnak. Egyes esetekben utólagos föloldódásokat s
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ezzel kapcsolatban rojtos elmosódott körvonalakat is mutatnak, néha a 
mechanikai hatás következtében meg is görbültek, sőt szét is töredeztek.
A p o r p h y r o s a n  kivált F ö l d p á t o k  az „a“ kristálytengely 
szerint megnyúlt oszlopos kristályok, melyeket főleg a véglapok 
[(001)(010)( 100)] uralkodólag a hasis, határolnak. Rendesen kisebb- 
nagyobb csoportokat alkotnak, ritkán magánosak. Az előbbi esetben 
egymással szabálytalanul vannak összenőve. Csak ritkán ikrek, előfor­
dul a karlsbadi, a Plagioklasoknál az albit és periklin iker is, ez 
utóbbiak ikeregyéneinek száma is mindig kevés. A lángkisérleti és 
optikai meghatározások nátriumtartalmú Orthoklast, továbbá Oligoklas- 
albitot és Albitot mutattak ki. A Plagioklasok általában uralkodnak. — 
E porphyros Földpátok egyes esetekben mállottak, muskovitos kaolinos 
Agyaggal teltek s ennek köszönhetik szabad szemmel látható sárgás 
színüket.
A Biotit legnagyobbrészben Chloriük mállott, eredetileg egyes helye­
ken meglehetős bőven volt, most azonban még a legépebb kőzetpéldá­
nyokban is alig akadunk egy-egy épen maradt szálacskára, mely hosz- 
szában (nK) sötétbarna, harántul (np) világossárga pleochroismusú.
Előfordúl még kisebb-nagyobb mennyiségben a Magnetit, apró 
szögletes szemcséket vagy pálczikákat formálva, részben Limonittá átala­
kulva, továbbá a Haematit is. A Magnetitekhez tapadva vagy mint a föld­
pátok zárványa előfordúl az Apátit is víztiszta oszlopkákban s végre 
itt-ott találunk parányi Zirkon, Ratil és dohánybarna Pikotit kris- 
tálykákat is.
A m á l l á s i  t e r m é n y e k  közül legtöbb a Chlorit, mely nagyobb 
halmazokat is alkot rendesen LimoniM\ együtt. Egyes helyeken megha- 
tározhatólag Pennin-ia\ta Chloritial van dolgunk, melynek parányi lemez- 
kéi vagy szálacskái rendesen súgarasan helyezkednek el s hosszukban 
(ük) kékes-, máskor sárgás-zöldek, harántul (np) halványsárgák, olykor 
majdnem színtelenek. Hellyel-közzel Epidotot is találunk és pedig néha 
C/?/orrthalmazban, máskor az idegenszerű töredék Quarzkristályok társa­
ságában s végre Calcitba beágyazva is. — Utólagosan jutott e kőzetekbe 
helyenként igen sok Calcit.
E kőzetekre nézve egy elemzés áll rendelkezésünkre, a Tschermák 
által közölt J. BARBER-féle elem zés1 1869-ből. E régi elemzésnek nagy­
hibája az, hogy vasoxydult nem mutat ki. Jobb hiányában közlöm ez 
elemzésnek a már ismertetett módszerek szerint végzett átszámításait, 
összehasonlítás czéljából közlöm továbbá egy typusos Orthoklasporphyr- 
nak elemzési adatait és átszámításait is, mely kőzet előbbi működési
' Dr. Gustav v. Tschkrmak : Porphyrgesteine österreichs. Wien 1869. p. 224.
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területemről, a Túr-Toroczkói hegységből való, annak északi részéről, 
a Tordahasadék mellett fekvő Vapa-hegyről. Ennek elemzését a kolozs­
vári vegykísérleti állomás végezte 1905-ben.1 Az Oltáttörésbeli közönsé­
ges Porphyrt I-el, a Vápái Orthoklasporphyri ll-vel jelölöm az aláb­
biakban :
Eredeti elemzés 100 súlyrész száraz anyagra átszámítva
Moleculaviszony
I. 11. 1. 11. I. II.
SiO, . . 62-36 . . 71-52 . . . 64-59 . . 72-70 . . 1-076 . . 1-211
AljOa. . 1381 . . 15 44 . . . 14-29 . . 15 69 . . 0.140 . . 0154
Fe.j03 . 5-10 . . 0-72 . . . 5-28 . . 0-73 . . . 0 033 . . 0-004
FeO . . --  . . 0-94 . . . — . . 0-95 . . — . . 0013
M gO. . 0-41 . . 0-29 . . . 0-42 . . 0-29 . . o -o io . . 0-007
CaO . . 5-31 . . 0-73 . . . 5-50 . . 0-74 . . 0-098 . . 0-013
Na.,0. . 4-88 . . 1-54 . . . 5-05 . . 1-56 . . 0081 . . 0 025
K„0 . . 4-68 . . 719  . . . 5 85 . . 7-32 . . 0051 . . 0077
H.,0 . . 0-39 . . 0-52 . . . -- . . “
Izzitási
veszteség } -
0 94 . . . — . . —
c o f . . 3-31 . “  . . . -- . . —
100-25 9983 99-98 99-98
Loewinson LESSiNG-féle értékek :
I- 1076 S i0 2 1-73 RjO, 2 40 R'+^O 
6-21 S i0 2 R20 3 1-38 R W O
R20  : RO =  1 : 0.81 
a =  2-8 p == 38
Formulája, savanyúsági 
együtthatója s a basismo- 
leculák száma alapján a 
Quarzporphyrlt és Quarz- 
diorit közt van, a mono- 
xydaknak az alkalékhez 
való viszonya alapján a 
Trachythoz áll legközelebb, 
tehát az aciditek és mesi- 
tek közt van.
H. 12-11 S i0 3 1-58 R,Os 1-36
7-66 S i0 2 R20 3 0.86
• R.,0 : RO =  1 : 0 3 2  
a =  3-99 ? =  24
R +  0  Ez értékek alapján a
p l IIn  Nordmarkit s Gránit typu- 
sok között áll, tehát az 
aciditek közt van az alka- 
licus magma kőzeteinél.
A. OsANN-féle értékek:
s A C F a c f n s o r k m
74*64 9*12 0*58 5*96 11*7 0*7 7 6 6*1 p 1*20 0*79
A háromszögben és typusformájánál fogva a 49 számú Garken- 
holzi (Harz) Keratophyrhoz áll legközelebb, tehát a Garkenholzi typusba 
tartozik.
' Dr. Szkntpktery Zsigmond: A Túr-Toroczkói eruptivus vonulat: Csegez, 
Várfalva stb. kőzettani viszonyai. Kolozsvár, 1906. p. 8.
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ezzel kapcsolatban rojtos elmosódott körvonalakat is mutatnak, néha a 
mechanikai hatás következtében meg is görbültek, sőt szét is töredeztek.
A p o r p h y r o s a n  kivált F ö l d p á t o k  az „a“ kristálytengely 
szerint megnyúlt oszlopos kristályok, melyeket főleg a véglapok 
[(001 )(010)( 100)] uralkodólag a hasis, határolnak. Rendesen kisebb- 
nagyobb csoportokat alkotnak, ritkán magánosak. Az előbbi esetben 
egymással szabálytalanul vannak összenőve. Csak ritkán ikrek, előfor­
dul a karlsbadi, a Plagioklasokná\ az albit és periklin iker is, ez 
utóbbiak ikeregyéneinek száma is mindig kevés. A lángkisérleti és 
optikai meghatározások nátriumtartalmú Orthoklast, továbbá Oligoklas- 
albitot és Albitot mutattak ki. A Plagioklasok általában uralkodnak. — 
E porphyros Földpátok egyes esetekben mállottak, muskovitos kaolinom 
Agyaggá  teltek s ennek köszönhetik szabad szemmel látható sárgás 
színüket.
A Biotit legnagyobbrészben Chloritiá mállott, eredetileg egyes helye­
ken meglehetős bőven volt, most azonban még a legépebb kőzetpéldá­
nyokban is alig akadunk egy-egy épen maradt szálacskára, mely hosz- 
szában (nK) sötétbarna, harántul (np) világossárga pleochroismusú.
Előfordúl még kisebb-nagyobb mennyiségben a Magnetit, apró 
szögletes szemcséket vagy pálczikákat formálva, részben Limonittá átala­
kulva, továbbá a Haematit is. A Magnetitekhez tapadva vagy mint a föld­
pátok zárványa előfordúl az Apátit is víztiszta oszlopkákban s végre 
itt-ott találunk parányi Zirkon, Pufii és dohánybarna Pikotit kris- 
tálykákat is.
A m á l l á s i  t e r m é n y e k  közül legtöbb a Chlorit, mely nagyobb 
halmazokat is alkot rendesen Limonitia\ együtt. Egyes helyeken megha- 
tározhatólag Pennin-fajta Chloriüa\ van dolgunk, melynek parányi lemez- 
kéi vagy szálacskái rendesen súgarasan helyezkednek el s hosszukban 
(lln) kékes-, máskor sárgás-zöldek, harántul (np) halványsárgák, olykor 
majdnem színtelenek. Hellyel-közzel Epidotot is találunk és pedig néha 
C/?/orrthalmazban, máskor az idegenszerü töredék Quarzkristályok társa­
ságában s végre Calcitba beágyazva is. — Utólagosan jutott e kőzetekbe 
helyenként igen sok Calcit.
E kőzetekre nézve egy elemzés áll rendelkezésünkre, a Tschermák 
által közölt J. BARBER-féle elem zés1 1869-ből. E régi elemzésnek nagy 
hibája az, hogy vasoxydult nem mutat ki. Jobb hiányában közlőm ez 
elemzésnek a már ismertetett módszerek szerint végzett átszámításait, 
összehasonlítás czéljából közlöm továbbá egy typusos Orthoklasporphyr- 
nak elemzési adatait és átszámításait is, mely kőzet előbbi működési
1 Dk. G ustav v. T schkumak : Porphyrgesteine österreichs. Wien 1869. p. 224.
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területemről, a Túr-Toroczkói hegységből való, annak északi részéről, 
a Tordahasadék mellett fekvő Vapa-hegyről. Ennek elemzését a kolozs­
vári vegykísérleti állomás végezte 1905-ben.’ Az Oltáttörésbeli közönsé­
ges Porphyrt I-el, a Vápái Orthoklasporphyri Il-vel jelölöm az aláb­
biakban :
Eredeti elemzés 100 súlyrész száraz anyagra átszámítva
Moleculaviszony
1. II. 1. II. I. II.
SiO, . . 62-36 . . 71-52 . . . 64-59 . . 72-70 . . 1-076 . . 1-211
A 1A - • 1381 . . 15-44 . . . 14-29 . . 15-69 . . 0.140 . . 0154
F e A  . 5-10 . . 0-72 . . . 5-28 . . 0-73 . . 0 033 . . 0-004
FeO . . --  . . 0-94 . . . — . . 0-95 . . — . . 0013
MgO. . 0-41 . . 0-29 . . . 0-42 . . 0-29 . . 0010 . . 0-007
CaO . . 5*31 . . 0-73 . . . 5-50 . . 0-74 . . 0-098 . . 0-013
Na.,0. . 4-88 . . 1-54 . . . 595 . . 1-56 . . 0081 . . 0 025
K ,0 . . 4-68 . . 719 . . . 5-85 . . 7-32 . . 0051 . . 0077
HaO . . 0-39 . . 0-52 . . . -- . . —
Izzitási
veszteség í “ ■
. u*y4 .
CO, . . 3-31 . — . . . — . . —
100-25 9983 99-98 99-98
Loewinson LESSiNG-féle értékek:
I. 10-76 Si02 1-73 R A  2-40 
6-21 S A  R20 3 1-38
RoO : RO =  1 : 0.81 
a =  2-8 ¡3 =  38
Formulája, savanyúsági 
együtthatója s a basismo- 
leculák száma alapján a 
R l-f llQ  Quarzporphyrit és Quarz-
„I 1 II „ diorit közt van, a mono-
R ' 0) xydaknak az alkalékhez
való viszonya alapján a 
Trachythoz áll legközelebb, 
tehát az aciditek és mesi- 
tek közt van.
II. 1211 S i03 1-58 R.,0, 1-36
7-66 S i02 R20 3 0.86
.R30  : RO =  1 : 0 3 2  
a =  3-99 ¡3 =  24
R +  0  Ez értékek alapján a
H() Nordmarkit s Gránit typu- 
sok között áll, tehát az 
aciditek közt van az alka- 
licus magma kőzeteinél.
A. OsANN-féle értékek:
1. s A C F a c f n sor k m
74-64 9-12 0-58 5‘96 11-7 0-7 7 6 6-1 p 1-20 0-79
A háromszögben és typusformájánál fogva a 49 számú Garken- 
holzi (Harz) Keratophyrhoz áll legközelebb, tehát a Garkenholzi typusba 
tartozik. 1
1 D r. Szentpétery Zsigmondi A Túr-Toroczkói eruptivus vonulat: Csegez, 
Várfalva stb. kőzettani viszonyai. Kolozsvár, 1906. p. 8.
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II. s A C F a c f n sor k t 1 
80-16 6-81 0-87 1-97 14-1 1 8 4-1 2-4 e 1-79 2-50
A háromszögben és typusformájánál fogva az 52 számú Kelbergi 
(Eiffel) Trachyt mellé esik, tehát a Kelbergi typus tagja.
Az ameri kai  móds ze r  szeri nt  a norm a és rendszertani  helyzet :
I.
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SiO, Al.,OaF e,0 , MgO CaO Na.,01 K.,0
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3-31 99-99
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prop megfelelő "/„ 
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Molec. prop. 0-136 0032
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de igen közel van a Pantellerashoz.
Quarz
33-06
Orthoklas A Ibit Anorthit
43 37 13 10 3-61
Korund Hypersthen




1. Persalan 4. Britannar 1 Liparas 1
Subrang 
2. Omeos
1 A „t“ betűre meg kell jegyeznem a következőket: A. Osann (Tsghermaks 
Mitteilungen Bd. 19. p. 365.) az olyan esetekben, amidőn Al.,0, még a CaO kivo­
nása után is marad, a maradékot, mint (Mg, Fe) Al.,0, moleculacsoportot a C-hez 
adja. Ezt természetesen csakis azokban az esetekben tehetjük, midőn az Al.,0, mara­
dék kisebb, mint az F, mint ahogy Osann csakis i'.y elemzéseket használt fel rend­
szere kidolgozásánál, tehát néni is ad utasításokat az olyan esetekre, amidőn az 
A1,0, maradék nagyobb, mint az F, tehát belőle ki nem vonható. Én az ilyen ese­
tekben az egész maradékot külön irtain és „t“ betűvel jelöltem.
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Az Oltáttörésbeli Porphyr m o d u s á n a k  megállapításánál Tscher- 
mak vizsgálataira természetesen nem támaszkodhattam, aki — valószí­
nűleg macroscopicus meghatározás alapján — Plagioklast, Chlorophaeit- 
hez hasonló pontokat s Cn/c/Yszemcséket írt le ezekből, így saját eredmé­
nyeimet vettem alapúi itt is. E szerint a m o d u s  a következő:
1.'
SiOa ai5c:( Fea0 3 MgO CaO |NaaO K ,0 I o p Az ásványok mollec. prop. megfelelő
Mol prop. 1-041 0-136 0-032 0-010 0075
Hacmatit 25 400




Orthoklas 282 47 47 2613
Albit 216 36 36 J8-86J 42-82
Ab, An, Albitolig. 266 49 7 42 23-961 plagioklas
Quarz 258 15-48'
99-94
Látnivaló, hogy az ásványok e százalékos mennyisége nem a ren­
des typusnak, hanem egy oly mandulaköves Porphyrnak felel meg, 
amelynek mandulaüreit Calcit tölti ki. Ily szempontból nézve az elemzést 
s hozzávéve még azt is, hogy e mandulakövek általában mállottabbak, 
megmagyarázható a Magnetit hiánya is, amennyiben ez Haematitik vál­
tozott át e kőzetekben, mégis jó átnézetet nyújt e kimutatás. 1
1 Az Oltáttörésbeli Porphyr modusának megállapítása több nehézségbe ütkö­
zik, mely nehézségek mindegyike e régi elemzés hibájául róható föl. így mindjárt 
elsősorban a FeO teljes hiánya miatt nem állíthatjuk föl a színes ásvány kiszámítá­
sára szolgáló segédegyenleteket. Ezen a dolgon úgy segitetettem, hogy nem a K,0-ra, 
hanem a MgO-ra viszonyítottam a Biotit összetételében szereplő többi vegyieteket 
s mivel a Biotit összetételében az elemzésben levő MgO teljes mennyiségével sze­
repel, a kijött osztalékot a MgO-nak elemzésemben levő értékével megszorozva, az egyes 
értékeket egyenes úton megkaptam. Maga az eljárás tehát hasonló ahoz, amelyet 
C ross, Iddinos és mások követtek táblázatuk kidolgozásában. A FeO hiánya a Biotit 
kiszámításánál így nem okoz többé nehézséget, miután az így kiszámított FeO mennyisé­
get a FaO:,-ból átszámítás útján megkaptam. Nagyobb nehézség már áz, hogy az 
AljO, nem telíti egészen a CaO mennyiségét az Albitoligoklas Anorthit moleculáinak 
megállapításánál. Hogy tehát e Plagioklas értékét kétessé ne tegyem, a fölös 
CaO-t a Calcithoz vettem, tekintettel arra, hogy e kőzetek némelyikében úgy is igen 
sok Calcit van, különösen a mandulakövekben, T schermak pedig minden valószínű 
ség szerint ilyent elemeztetett meg, miután csak ily kőzetekben látszanak szabad 
szemmel a CWc/Yszemcsék, T schermak vizsgálatai pedig legalább ezekre a kőzetekre 
vonatkozólag bizonyára csakis szabad szemmel végzett meghatározások voltak.
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II.
Al2.2 Arij
Quarz Orthoklas Oligoklasandesin Biotit Magnetit Kaolin 
28-92 41-70 16-96 3-98 0-70 7-49
5a) Porphyrtufák. A közönséges Porphyroknak, mint typusos 
effusivus kőzeteknek kitörése tufa képződéssel kapcsolatban történt. E 
tufa kis területen megtalálható az ürmösi Töpe-hegy délnyugati oldalá­
ban a Porphyrtömeghez simulva. Egyes rétegei ösze-vissza szakadoztak s 
annyira elmállottak, hogy a vastag erdőtalaj takaró alól ép példák elő- 
keresése nagy feladat. Egy, a Töpe-patakba húzódó kis árok föltárása 
alapján mégis fogalmat nyerhetünk e tufatömeg helyzetéről, hogy t. i. a 
rétegek .nagyjában dél felé dőlnek 30°—60°-os szögletekkel s nem­
sokára eltűnnek a liasmészkő takaró alatt.a Közvetlen a Töpe-patak 
fölött egy kis helyen Diabast is találunk a tufa alatt, amely tehát a 
Diabasra reátelepült. E Diabas vékony táblás (réteges) kiképződésű.
E rétegek kőzetei nagyjában kékes, zöldes és zöldesbarna színűek, 
részben regenerált-tufáknak tekinthetők, amennyiben helyenként a Quarz 
oly nagy mértékben átjárta ezeket, hogy majdnem Qucrzkeménysé- 
güek. Más helyütt pedig épen ellenkezőleg teljes pusztulásnak indultak. 
Ezen jelenségek olykor rétegenként váltakoznak. A Quarz, amint sza­
bad szemmel is jól látszik, egyes ereket, lencséket és nagyobb fészke­
ket is alkot. A tufák pusztulásánál a különböző színű Quarzanyágtól 
jobban megerősített részek, mint brecciák válnak ki s mint Jaspisiélesé- 
gek a Töpe-patakban nagy mennyiségben is találhatók. — Általában e 
tufák úgy külsőleg, mint microscopicus képük alapján nagyon hasonlí­
tanak a Túr-Toroczkói mesozoicum Porphyrtufáihoz.3
Microscopium alatt maga a tufaszerkezet is jól látható, de csak 
helyenként, mert az átkristályosodás folytán egyes helyeken elveszett, 
elmosódott, továbbá a megerősítő Quarzanyag helyenként oly nagy 
mennyiségű, hogy ebben a tufarészletek csak mint elszigetelt darabok, 
mintegy brecciák láthatók.
Az a m o r p h u s  t u f a r é s z l e t e k  szabálytalan, sokféleképen meg­
hajolt, összegyűrődött, összefonódott szálas képletek, amelyek különböző
' A vápái Or thók lasporphy rokban eme aránylagosan nagymennyiségű Quarz 
legnagyobb része exogeneus zárvány, az áttört kristályospalából való. Eredeti Quarz 
e kőzeteknek csakis alapanyagában van, ott is igen csekély mennyiségű.
1 E tufóelőfordúlást először Herbiuh említi (Székelyföld etc. p. 76), ki azt 
1866-ban födözte föl s Melaphyrtufának nevezte, tőle vette át ez elnevezést Budai is.
3 D r. Szentpétery Zsigmondi A Túr-Toroczkói eruptivus vonulat Csegez- 
Várfalva—Borév és Toroczkó közé eső részének kőzettani viszonyai. Kolozsvár, 
1906. pag. 24—28.
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alakú tereket vesznek körül, így néha hálószerű tömegeknek látszanak. 
Az átkristályosodás eme főleg tojásdad alakú hálószemek belső részein 
indul meg. Máshelyütt szögletes czikk-czakkos képletek. Rendesen hal­
ványzöld Chloritanyaggal (Viridit) vannak borítva. Az utólagos átkristá­
lyosodás eredményei parányi pehelyszerű, elmosódott czafrangos körvo­
nalú, szürkésfehér szinti Földpátféle halmazok, amelyek között egyes, 
hosszukban negativus characterü Földpátszálacskák is találhatók. — A 
SzABó-féle lángkísérletek e tufákban a bő nátrium tartalom mellett 
káliumot is mutattak ki (III. k. gypsszel: Na =  4, 3—4 K =  2—3, 3.)
A tufaanyagot megerősítő erekben, fészkekben előfordúló Quarz 
nagyrészben parányi szemcsékből álló aggregátum, amelynek egyes 
szemcséi minden szabályos alakot nélkülöznek.
E leírt kötőanyagba beágyazott igen kevés számú nagyobb Földpát- 
töredékek nem igen haladják túl az 0'5 mm.-t, leginkább azon alúl 
maradnak. Összetöredezett, repedezett kicsiny darabkák ezek, nagyrész­
ben mállottak, olykor össze is vannak nyomva s mint ilyenek, hullá­
mosán sötétednek. Sokszor ikrek az albit és periklin, elvétve a karlsbadi 
törvény szerint. E töredékek közül a meghatározhatók (optikailag és 
lángkísérletileg) Albitoligoklasok és Orthoklasok voltak. A Biotit jelenlé­
tét chloritos-limonitos pseudomorphosák mutatják, a Magnetit legna- 
gyobbrészben Limonittá alakúit.
Kisebb-nagyobb brecciadarabokat mindig tartalmaznak zárványké­
pen, de ezek legnagyobbrészben a fölismerhetetlenségig mállottak. Egy 
ily zárvány Diabasnak bizonyult.
Ami a k ö z ö n s é g e s  p o rp h y ro k  k itö ré sé n e k  g e o ló g ia i  k o rá t 
illeti, arra nézve a persányi előfordúlásból mindössze azt következtet­
hetjük, hogy a fölsőjuránál régibb. Sokkal pontosabb meghatározást 
enged az alsórákosi előfordúlás. Erre nézve már H erbich megállapította, 
hogy a Köves-Császló erdőrészletnél a werfeni Palát s a guttensteini 
Mészkövet áttörik az „eruptív kőzetek“, továbbá azt, hogy az ürmösi 
Töpe-patakban a liasmészkő „Melciphyrtufan“ fekszik s a liasrétegeken 
való áttörés sehol sem észlelhető.1 Ugyané viszonyokat észleltem én is, 
de vizsgálataimból még az is kiderült, hogy a HERBiCH-féle Melaphyrtufa 
nem egyéb mint Porphyrtufa, s így bizonyos, hogy e p o rp h y ro k  ki­
tö ré s e  az a ls ó t r ia s  és az a ls ó ju ra  k ö zö tt, t eh á t  a k ö z é p  vagy 
f e l s ő t r i a s b a n  tör t ént .
Ami azután a Porphyr és Diabas kitörése közt levő időviszonyt 
illeti, e tekintetben nem oszthatom sem H erbich , sem B u d a i2 nézetét, kik
1 A m. kir. földtani intézet Évkönyve V. k. 1878.
2 Földtani Közlöny 1886. p. 212—213.
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a Porphyri tartják idősebbnek. Szerintem úgy az ürmösi, mint rákosi 
Tope-hegyeken a porphyrtömeg külső zónájában föllépő Diabas-szigetek 
csak maradványai a régi nagyobb, valószínűleg egybefüggő Diabas- 
tömegnek, amit a későbbi porphyrkitörés szétszakított. E föltevésemben 
támogat az általam pontosan tanulmányozott előfordulási viszonyokon 
kívül az a körülmény is, hogy a Porphyrok a Diabassal való érintkezés 
aiarain igen sűrűekké válnak s úgy a Porphyrokban, mint tufáikban 
találni egyes beolvadt £>/űóas-darabkákat, tehát a Porphyrok ki törése  
k itörése  a D iab asok é  után történt.
6. Oligoklasporphyritek. Kőzettani tekintetben e fönnebb tárgyalt 
csoporttal szoros kapcsolatban állanak az Oligoklasporphyritek amelyek 
csak nemileg basisosabb voltuk által különböznek az előbbiektől Ural 
kodólag Oligoklas körüli földpátokból állanak, amelyekhez igen kevés 
Angit, továbbá Magnetit és Haematit járul.
Földtani szerepük igen alárendelt. Két kicsiny áttörésben jelennek 
meg Kucsulata falutól délreaValea Cia föltárásában. Az egyik a Magúra 
hegy Capu Gorinyilor nevű kis kúpját alkotja, guttensteini Mészkőréte­
geket törve át, a másik jóval fönnebb van a Pleasa Lupsei nyugati 
aljában, szintén guttensteini Mészkőben alkotva vékony telért Északon 
Agostonfalvától nyugatra is előjön a Szőrmál-domb alsó részéu a Kár- 
hágó-patak két oldalán werfeni Palában. Ugyanitt fiatalabb mesozoos 
(jura) Mészkő is van, mely kétségkívül födi az áttörést.
Ezen áttörések kőzetei barna vagy zöldes színű tömör alapanyaggal 
bírnak, amelyben kevés fehéres vagy vörösessárga üdén csillogó 1 —2 mm 
nagyságú hosszúkás Földpátkristályt láthatunk. Magukat a kőzeteket sza- 
balytalan repedések hálózzák át, aminek következtében kalapácsütésre 
szögletes darabokba esnek szét. A Kárhágó-pataki kőzet brecciás is és 
Calcit s Chalcedon által kitöltött mandulákkal bír.
Az a l a p a n y a g  holokristályos mikrolithos. Legnagyobbrészben 
hosszúkás téglaalakú vagy négyszögű, valószínűleg Oligoklas körüli1 Plagi­
oklas mikrolithokból áll, helyenként némi trachytos szerkezettel. Érde­
kes a fölemlítésre az a körülmény, hogy az alapanyag egyes részeinek 
összes mikrolithjai, amelyek pedig mind külön-külön jól megkülönböz­
tethető egyének, nagyjában egyszerre sötétednek, mialatt a körülötte levő 
mikrohthhalmazok ugyanakkor világosak. E körülmény, amely külön- 
bozőképen sötétedő, egybefüggő részekre osztotta az alapanyagot s ezzel 
mintegy brecciássá tette e kőzeteket, az utólagos részleges beolvadásnak 
s utólagos részleges átkristályosodásnak eredménye. A beolvadás egyes
A SzABÓ-féle lángkísérleti eljárások eredményeiből
keztetve. s elsötétedéseiből követ-
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helyeken annyira ment, hogy az egyes mikrolithok határvonalai többé 
nem vehetők jól ki s így mintegy szivacsszerü tömegekké váltak, amelyek 
egyes jól kifejlett, talán be nem olvadt, vagy újólag kiképződött Földpát- 
mikrolithokat vesznek körül.
A kárhágói kőzet alapanyaga vékony lemezalakú, gyakran iker 
rovátékos, olykor villaalakúlag végződő idiomorphus m/pafkristálykák- 
ból áll, amelyeket az utólagos átkristályosodás termékei: a Földpdt- 
nak aggregatus pehelyszerü halmazai tartanak össze. Egyes helyeken 
még kevés barnásszürke v. fehéres amorphus rész is van.
Quarz is van az alapanyagban, de míg a kucsulátai előfordúlás 
kőzeteiben csak végtelen csekély mennyiségben, mint a Földpátmikro- 
lithok közeit kitöltő víztiszta részletek, melyek nagyon elütnek a mindig 
mállóit szürkés színű Földpátmezőktö\, — addig a kárhágói kőzetekben 
már jóval több van hasonló megjelenésben vagy hypidiomorphus szem­
csés halmazokban. A Quarz egyrésze azonban utólagosan került e 
kőzetekbe s kristályosodott ki a kicsiny mandulaürökben vagy az elpusz- 
túlt ásványok helyén.
Az első keletkezés meglehetős kis mennyiségű Földpút\a\ halvány­
sárgás v. szürkés színűek, az olykor jól látható végtelen parányi pont­
szerű szemcsezárványoktól,.melyekkel minden egyes kristály telve van. 
Az „a“ kristálytengely szerint kissé megnyúlt kristályok szép rhombicus 
átm'étszeteket is mutatnak, az ilyen metszeteken az nK jön ki, tehát ez a 
hosszanti lap (010) síkja, az nP.re merőleges metszetek (100) egyméretü 
négyszögek, tehát az „b“ és „c“ kristálytengelyeik körülbelül egyformák. 
A magmaticus corrosiora igen sok példát láthatunk, innen van, hogy 
egyes kristályok határvonalai nem vehetők jól ki, foszlányosak, elmosó- 
dottak. A corrosio helyenként részleges, mert olykor csak egyes oldalaik 
mutatják a fölszívódás jeleit. Az egyik oszloplappár szerint menő repe­
dések közönségesek, úgy hogy a hasadási vonalak egészen háttérbe is 
szorúlnak ezek mellett. Ikreik ritkák, ikertörvényük az albit és perklin. 
Optikailag és lángkisérletileg főleg Oligoklasokmk s Albitoligoklasoknak 
bizonyúltak, de előfordúl az Albit s igen ritkán Oligoklasandesin is.
Az eredetileg igen csekély mennyiségű Pyroxen csaknem mindenütt 
elmállott Chlorittá és Calciük, az egyes épebben, maradt parányi szemek 
alapján igen világos közönséges Augitxa következtethetünk.
A lupsai kőzetekben Magnetit arányoslag sok van, míg a kárhágói 
kőzetekben igen kevés. Kristálykákat és kristályvázakat alkot. Kristályai­
nak nagysága 0 4  mm-ig megy, ezek jól kiképződött idiomorphus alakok. 
A Limonitosodoit kristályvázak kisebb-nagyobb csoportokban, szaggatott 
szélű szemcsés, pálczikás halmazokban jelennek meg, melyek ahol a 
folyásos szerkezet meg van, a folyás irányában vannak rendezkedve,
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olykor pedig a nagy Földpátegyének repedéseibe nyomultak be. Gyakran 
társulnák Haematittal, továbbá ehloritos termékekkel. — Előfordul mée
de7T  -ÍSéS F * *  3 kárhágÓÍ kŐZ6tben J'elentős mennyiségben töre­dezett paranyi knstálykák alakjában.
A microscopicus kicsinységű m a n d u l a  ű r ö k b e  lerakodott ásvá­
nyok: Quarz, Chalcedon és Calcit. eraKoaott asva-
kodhabI1n?-r t S l Í d e iJ- ! k "^'állapítására a következő tényekre támasz­
th a tu n k . a kucsulatai kőzetek a guttensteini Mészköveket, a kár- 
kagóiak a werfem Palákat törik körösztűl és a Kárhágó-patakban a jura- 
(acanth.cus) Mészfcő helyenként jól láthatólag födi az eruptivus hílyet
V , bSZmÜ’ ,rho^y ezek az Oligoklasporphyritek egyidősek a velük eev 
vidéken előforduló triaskorii kitörésekkel. gy
Az Oligoklasporphyritek után nagy ugrás van e hegység másodkori 
eruptivus kőzeteknek sorozatában, azok a fajták ugyanis, amelyek az 
Ohgoklasporphyriteket a Pyroxenporphyriiekkel összekötnék, a Túr-To- 
roczkói hegységben oly szép kifejlődésben található Quarz- és Amphibol- 
porphyritek' a Persányi hegyvonúlatban elő nem fordulnak.
r í  a -I' PyroxenP °rPhy ritek- Ezek a hegység déli részén, Holbák falu­
tól délnyugatra a Hoapecu-hegy alatt jelennek meg a Sanidinporphyrok- 
kal együtt, ahol Liashomokkő rétegeken törnek keresztül. Kitörésük n 
PorphyrQk előtt történt, amennyiben, amint láttuk, a Porphyrok brecciás 
fajtáiban zárványképen is előfordulnak.
Feketésbarna fénytelen alapanyagú kőzetek ezek, melyekben 1—4 
mm. hosszúságú, üdén csillogó fehéres színű, üvegfényü Földpát 
reketes Pyroxen oszlopok vannak nagy számban kiválva. A Földvát
kő eii kh"iétu—f 5zósága s az aIaPanyag sötét színe miatt főleg csak a 
kőzetekből kiválasztva lathatjuk. Maguk a kőzetek igen szívósak, elvá­
lásokat nem mutatnak.
A ' a, p a n y a g u k holokristályos, mikrolithjaik Plagioklas, Augit és 
Magnetit knstálykák. A plagioklasmxkromok 5°—28° alatt sötétedő ren 
desen többszörös albitikerlemezekből álló, valószínűleg Andesin és Labra- 
or sorozatú földpátok. Igen épek, jól körülhatárolt alakok, amelyek 
minden rend nélkül csoportoséinak egymás mellett, olykor parányi pont­
szer agnetit kristálykákat tartalmaznak zárványképen. Az Augitm\kro- 
itok száma valamivel kisebb, hosszúkás vékony pálczikáik va<rv kurta 
ősz opaik átlagos nagysága 20;x—50jj-, világos, kissé sárgászöldek vagy
_ 1 K- Szenipétery  Zsigmomj: a
kőzettani viszonyai, Kolozsvár 1904.
Túr-Toroczkói eruptivus vonalat É-i részének
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színtelenek, 45°-ig menő elsötétedést mutató közönséges Augitok, meg­
lehetős épek, csak egyes helyeken kezdenek chloritosodni.
Az első generatio ásványai között nagyság és mennyiség tekin­
tetében a Plagioklasok uralkodnak, amelyek főleg Labradorok és Labra- 
dorbytownitok, de Bytownit is előfordul. Igen üde és ép körvonalú 
bíró kristályaik majdnem mindig polysyntheticus albit és periklin ikrek, 
úgy hogy egyszerű alakok nem is fordúlnak elő, ritkább már a karlsbadi 
iker. E három törvény szerinti ikerképződés egymással karöltve is elő­
jön.' Az albit ikrek olykor végtelen számú egyénből állanak s oly 
finom lemezek, hogy csak a legerősebb nagyítással figyelhetők meg. A 
periklin ikeregyének száma már korlátoltabb. Egy pár kristálynál isomor- 
phus zónás szerkezet is látható, a zónák száma 2, néha 3. Zárványaik 
közül említendők a kisebb Plagioklas, Angit, Magnetit s Apatit kris-
tálykák. . ,
A porphyrosan bőven kivált, Diopsid felé hajló közönséges AugitoV.
világosbarna vagy színtelen 0'5 mm. ritkábban 2 mm. nagyságú oszlopos 
kristályok. Nem olyan épek, mint a Plagioklasok, sok esetben Chlorittá 
mállottak. Rendesen magánosán, elkülönítve vannak, olykor azonban 
nagyobb csoportokat alkotnak, egymással szabálytalanéi összenőve. 
Ikreik nincsenek. A „c“ kristálytengely szöge az ng-vel 40° körül van. 
Zárványképen igen sok van Magnetitet tartalmaznak, ami arányoslag igen 
sok van szabadon is e kőzetekben, szögletes jól körülhatárolt kristályai 
0-4 mm nagyságot is elérnek, a limonitosodás némi nyomát csak 
ritkán mutatják. Haematit igen kevés, Apatit is csak elvétve található.
Az Augitból származó mállási termékek a részben amorphusnak 
látszó, végtelen parányi szemcsékből álló Delessit (Viridit)-féle chlorit- 
halmazok, amelyek sárgásbarna és vörösessárga limonitos anyaggal 
vannak keverve, részben egyes jobban kifejlődött olykor sugaras szét­
hajtó szálacskákból, lemezekből álló Ripidolit fajta Chloritok.k lemezek 
hosszukban (n*) zöldek v-agy sötét zöldessárgák, olykor kékeszöldek, ha- 
rántúl (nP) igen halvány sárgászöldek, olykor majdnem színtelenek, a 
nagyobb kristályok a negativus hegyes bissectrix körül igen kicsiny 
tengelynyílást is mutatnak.
Ezt az előfordúlást már Herbich ismerte, de csak annyit ír róluk, 
hogy „Wolkendorf és Holbáknál a széntartalmú gresteni rétegeket eruptiv 
kőzetek törik át melyek a Tordai-hasadék melaphyrjához legjobban 
hasonlítanak“ (Herbich : Székelyföld etc. p. 68.). S ez tényleg így van, 
mert a Túr-Toroczkói vonúlat némely Pyroxenporphyrit fajtái a holbákiak- 
kal minden tekintetben megegyeznek, mindössze annyi a különbség, hogy 
a holbákiak sokkal épebbek. Budai már 1. Persányi hegység stb.
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2 !  Diabasok közé sorozza, Plagioklast, Augitoi és Magnetitet
ír le belőlük. Leírásom alapján láttuk, hogy ezek typusos Pyroxenpor-
phyritek, amelyeket az alább ismertetendő Diabasok egyik typusához 
sem sorolhatunk. ^  yp anoz
II. biabasoK.
Hegységünkben előforduló Diabasok úgy földtani előjövetelüket 
mint összetételüket és szerkezetüket illetőleg nagyon különböznek egy­
mástól. Az egyik typus tagjai, a Spilitdiabasok aphanitos, de erősen 
salakos mandulaköves, savanyúbb fajta, főleg Földpátból álló kőzetek 
amelyek összefüggő hatalmas tömegeket, hegyeket is alkotnak. Ezek 
egyes helyeken porphyros kőzetekbe: intersertalis alapanyagú Por­
p yritekbe mennek át, amelyek a Spiütdiabastömegek közbötlen szom­
szédságában önálló áttörésekben is megjelennek, ezeket, mivel határo­
zottan a Diabasiömeghez tartoznak, azoknak mintegy széli faciesét képe­
zik, alcsoportképen Diabasporphyrit név alatt tárgyalom. Diabasaink 
másik typusa a már sokkal basisosabb k ö z ö n sé g e s  s z e mc s é s  Diabas 
amely a hegység déli részén kicsiny telérekben jelenik meg. ’
1. Spilitdiabasok. Ezek alkotják az Oltáttörésben a rákosi Töpe- 
hegy aljának nagyobbrészét, északon a triasmészkő (guttensteini) által 
hatarolva, amelyet körösztűltörtek, délen a Porphyrtömeg két kis északi 
nyúlványa képezi alsó határukat. Teljesen ugyanezek kőzetek az ürmösi 
Töpe-hegy déh részét félkör alakban fogják körűi, mert, habár az erdő- 
a ajtói födött hegyoldalban nem is mindenütt lehet követni lekopott 
szikláikat, de közbötlen az ürmösi Töpe-patak mellett a Porphyrtufúk 
szintje alatt, a hasmészkő alá is benyúlva megtaláljuk összenyomott 
vékonytáblás féleségeiket.
Jóval hata masabb tömegben jönnek elő Lupsától délkeletre a Lupsai- 
patak s mellékvölgyeinek: a Czigány- s Pesten patakocskáknak föltárá­
saiban, a Lupului-, Ciganului-, Dintrevei- és Pesteri-hegyeket alkotva. 
E hegyeknek alsó részein közbötlen a patakok mentén, különösen 
azok fölsőfolyásában hatalmas szírieket, olykor gömbös tömegeket 
alkotnak, míg a lekoptatott s alluvialis erdőtalajtól födött hegyoldalokon 
es tetőkön csak helyenként találhatók egyes nagyobb tömzseik, szikláik. 
A Pesteri-hegy fölső részén Diabasporphyritek.be mennek át. — Az egész 
eruptivus tömeget fiatalabb képződmények veszik körűi, t. i. juramészkő
neocom caprotina Mészkő s az ezekre rakodott Dacittufa alatt tűnik el 
mindenik oldalon.
Egy kis Spilidiabas terület előfordúl Persánytól északkeletre is 
a Vledény felé haladó Poptylnica-patak egyik ágának, a Román-patak
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legfölső folyásának föltárásában is, legnagyobbrészben fölsőjuramésztől 
takarva.
Barnás vagy feketésbarna, ritkábban zöldesbarna kőzetek ezek, majd­
nem kivétel nélkül typusos mandulakövek, amelyeknél a mandulaürökbe 
utólagosan lerakodott anyagok mennyisége sokszor megközelíti e kőze­
tek többi alkatrészeinek összes mennyiségét. Maguk a kőzetek igen 
tömörek, aphanitosak, szabad szemmel porphyros ásványnak nyoma 
sem látható bennük. Leginkább különböző irányokban való vastag táb­
lás vagy szabálytalan alakokat létrehozó elválásaik vannak, míg a Pesteri 
és Lupului hegyek alsó részén igen szép héjjas, gömbös elválásokat
is láthatunk. r .
Többé-kevésbbé mindig mállottak, különösen a rákosi Töpe-hegy
alsó részén, ahol a Diabasok a Porphyrxa\ való érintkezés határán helyen­
ként vörös ’és sárgás könnyen elporladó anyaggá mállottak. — Egyes 
helyeken, különösen a rákosi Töpe-hegy előbb említett helyein és az 
ürmösi Töpe patakban a Pophyrtufa illetőleg aliasmészkő alaf.de fönn a 
hegyoldalban is, valamint helyenként a lupsai előfordulásoknál (Czigány- 
hegyen) valóságos réteges zöldesbarna Diabasok is előfordulnak, ame­
lyek a tufákhoz csalódásig hasonló megjelenésüek, de microscopium 
alatt typusos, de igen mállott tömeges kőzeteknek mutatkoznak.
A rákosi Töpe-hegy alsó részén lenn a vasút fölött igen sok 
Pyritet tartalmaznak e Diabasok, míg a közvetlen szomszédságukban 
levő közönséges Porphyrokban a Pyritnek nyomát sem találjuk. Föltehető 
tehát, hogy a Diabasok postvulcanicus exhalatioja már befejeződött a Por- 
phyrok föltörésekor.
Microscopium alatt e kőzetek typusos spilitdiabasos szerkezetet 
mutatnak t i. széttérő sugarasan kifejlődött Labrador és Andesin 
sorozatú Plagioklasokból állanak s bennük porphyrosan kivált ásványok 
nincsenek. A jól kifejlett, átlag 0 -4 -0 -8  mm hosszúságú igen vékony 
dOjj. —40|j. széles) szálas, sokszor ikerrovátékos knstálykák, amelyek 
néha meg is vannak görbülve, rendesen sugaras halmazokat alkotnak 
egymással szabálytalanéi összenőve. Egyes helyeken, Így a Czigány- 
hegv és az ürmösi Töpe délkeleti aljának egyes kőzetei igen surüek, 
itt a Földpátszá\ak nagysága átlag 5 0 ^ 0 - 2  mm. Legnagyobb szeműek 
a rákosi Töpe-hegy Olt fölötti részének kőzetei, mindjárt aPorphyraüo- 
rés mellett, itt a Földpdtok hosszúsága a 2 mm-t is elén 20—60<j. vas­
tagSa Záíványúl kicsiny Augit és Magneiit szemecskéket tartalmaznak. 
-  Sok helyütt mállani kezdenek, alkattalan szürkés agyagos termékeik­
ben Calcit s kevés Epidot is van.
Az igen világos közönséges Augit a Földpatokhoz képest mindig
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igen alárendelten, de helyenként aránylag meglehetős mennyiségben vált 
ki, most azonban csak a pseudomorphosákban található egyes kicsiny 
épebben maradt szemekből következtethetünk reá. Ezen pseudomorphosák 
nagyrészben Pennin, alárendelten Klinochlor fajta Chloritbó\ állanak ame­
lyekhez még Calcit, Quarz és Epidot járul. ’
A Gy. Dintrevei egy kőzetében, mely zöldes színe és nem man­
dulaköves volta által is eltér a többi Spilittöl, ez Aw^/Y-pseudomorpho- 
sákat a Földpátlemezek körösztűl-kasúl szeldelik, tehát itt ophitos szer­
kezet fejlődött ki. A többi Spilitben, amelyekben egyébként eredetileg is 
jóval kevesebb Angii volt, úgy látszik, hogy ez részben a Földpáftal 
egyidejűleg vált ki, részben pedig megelőzte azt, amennyiben idiomor- 
phus kristálykái vagy a Földpátokkal összenőve fordulnak elő, vagy 
azoktól körülvéve, olykor bennük zárványképen is.
Az említett ophitos Spilitdiabas, szerkezete alapján, átmeneti tag­
ként tekintendő a később tárgyalandó mindig ophitos szerkezetű k ö zö n ­
sé g e s  sz em c sés  Diabasokhoz.
Viszont a Diabasporphyritekhez hasonlít a rákosi Töpe-hegy egy 
pár kőzete, ahol a Földpátlemezek közt különböző alakú tereket látunk 
amelyek eredetileg üvegesek voltak, de utólagosan átkristályosodtak. Az 
átkristályosodás eredménye egy közelebbről meg nem határozható Föld­
pút, melynek pehelyszerű halmazai mindig igen mállottak és tisztátalanok.
A vasérczeknek: a Magnetitnek és Ilmenitnek nagy mennyisége 
jellemző e kőzetekre nézve. A Magnetit vagy egyes szögletes kristályo­
kat alkot, amelyek közül a legnagyobbak 0 1 — 0 2  mm-nyi szemcsék, 
vagy pedig érdekes alakú kristály vázakat, melyek a legtöbb esetben limo- 
mYosodtak. Mennyiségbeli viszonyát az Ilmenithez megállapítani csak 
ott lehet, ahol az Ilmenit jellemző hosszúkás lemezalakú vagy épen tűalakú 
kristályai egymással összeszövődve rácsozatokat alkotnak, vagy mállani 
kezdenek. így a rákosi Töpe-hegy egynémely kőzetében, amelyekben 
igen sok Ilmenit, viszont kevés Magnetit van, míg a többi kőzetben 
csak elvétve találjuk meg a Leucoxen által jellemzett Ilmeniteb A leuco- 
xenes termékekben Titanit szemecskék is vannak.
Pyrit csak a rákosi Töpe-hegy aljának kőzeteiben található hintve 
vagy egyes nagyobb fészkekben; e kőzetek különben igen mállottak. 
Haematit csak nagyon alárendelt szerepet visz, Apátit meg épen igen 
kis mennyiségű. s
A m a n d u l á k  a n y a g a  a legtöbb esetben egyedül a Calcit, 
mely leginkább kevés és nagy—, ritkábban végtelen sok kicsiny kris­
tályból álló allotriomorphus szemcsés tömegeket, olykor igen érdekes 
sugarasan elrendezkedett rostos halmazokat alkot. De társúl más ásvá­
nyokkal is, így Magnetittel, mely a mandulák falainak bélését alkotja,
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máskor Pennin fajta Chlorit a Ca/c/fmandula belső magva. Tisztán Chlorit- 
ból álló mandulákat csak a Pesteri hegy kőzeteiben találunk, ahol a 
külső rész 3 - 4  rétegű, körkörösen sugaras C/z/on/lemezekből álló hartya 
a belső rész pedig egymás mellett szabálytalanúl elhelyezkedett sphaero- 
üthos gömbökből áll. Máskor a külső hártya hiányzik s az egész man­
dula szabálytalanúl összeszövődött lemezekből áll. -  Mindé mandulák 
alakja kerekded vagy tojásdad, nagyságuk pár M ól 10 cm-ig megy.
E kőzetek ép úgy, mint a közönséges Porphyrok, már régóta 
ismeretesek voltak a kutatók előtt. T schermak 1869-ban (Porphyrgesteine 
Östreichs Wrén p 224) az alsórákosi előfordúlásoknál megkülönbözteti 
a Melaphyrokát, amelyekből Plagioklast, sötétzöld kurta oszlopokat (?), 
MagnetiM, HaematiM  s Calcitot említ, — és a mandulaköveket ame­
lyekből Plagioklasi, Aagitot, ChlorophaeiM, MagnetiM, manduláikban 
Calcitot Delessitet és Chalcedont sorol föl röviden. Herbich 1878-ban 
(Székelyföld sbt 65-681.) az alsórákosi Diabasokat szinten Melaphyr 
név alatt írja le, de fölemlíti ezenkívül, hogy Lupsa környékén is elő- 
fordúlnak hasonló kőzetek. Buda. 1878-ban már (Persányi hegység sbt. 
2 1 6 -2 1 9  1) helyes érzékkel belátta, hogy e kőzetek aranylagos sava­
nyúságuknál fogva Melaphyrokmk nem nevezhetők jobban megölet, 
ezeket a Diabas név s így az név alatt tárgyalt kőzetekben Plagioklasi, 
Aagitot s MagnetiM  ír le, mint másodlagos termékeket pedig s a man­
dulák anyagaiként ChloriM s Calcitot említ. Dr. Szolga Ferencz 
(Persányi Hegység stb. 25 1.) az alsórákosi Diabasokn nézve TschermAk 
vizsgálatait közli. Általában az összes eddigi leírók TschermAk hatása 
alatt állanak, Budai is csak a névben tér el tőle.
2. D iaba porphyritek. Ezek, mint már említettem főleg Spilit- 
íf/űöostömeghez kötve fordúlnak elő, ritkábban önálló áttörésekben
A S ittekkel vannak összeköttetésben a rákosi Töpe-hegy dere­
kán a triasmészkő felől, továbbá az ürmösi Töpe-hegy délkelet, 
részén azután Lupsától délkeletre a Pesteri hegy oldalában s a V 
Cziganului északi föltárásában. E helyeken szinte észrevétlenül mennek 
át a SöíV/rtömegbe. Önálló áttöréseket alkotnak Kucsulata es Lupsa közt 
az út mellett igen kis területen, továbbá Lupsától délkeletre a Pojana 
és Lupsai patakok összefolyásánál. Mind a három helyen guttenstemi
mészkőrétegeket törnek körösztűl. , , , , , ... ,
Az alsórákosi előfordulás kőzetei barnasak es barnas-feketek, rész­
ben mandulakövek, mig a lupsai előfordúlás kőzete, sokkal világosab­
bak, világoszöldek, zöldesbarnák, kékeszöldek es tömörek. A bennük 
porphyro L  kivált FöUpito* nagysága 1 - 6  mm, fehérek vagy zöldes­
fehérek, olykor sárgásak.
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Microscopium alatt az alsórákosi kőzetek a l a p a n y a g a  interser- 
talisnak mutatkozik Legnagyobbrészben az 5°—35̂ -11 elsötétedéseket 
mutató (Andesin és Labrador sorozatú) Plagioklasoknak 5 0 ;j.— 0  2 mm 
hosszúságú lemezkéiből áll, ezek között vannak az elszigetelt világosabb 
vagy sötétebb barnásszínű üveges részletek, amelyekben igen sok vasércz 
van parányi szemekben, vagy egymás mellé sorakozó, elágazó, egy­
mással összenőtt hosszúkás léczeket, kristályvázakat alkotva. Az üveg 
utólagos átkristályosodása folytán egyes helyeken szabályos alaknélküli 
Földpátiéle pelyhek származtak.
E typustól kissé eltér a lupsai kőzetek jóval bővebb üvegtartalmú 
alapanyaga, ahol az eredetileg is kristályos elemek: a földpátmikrolithok 
jóval rövidebb, de szélesebb, téglaalakú kristálykák. Az üveges rész 
átkristályosodásának eredményei szivacsszerű földpáthalmazok, igen kevés 
Quarzczal Vasércz jóval kevesebb van, mint az alsórákosiakban.
A porphyrosan kivált Labrador és Labradorandesin sorozatú Plagi­
oklasoknak nagyrésze elpusztúlt, helyüket főleg Calcit tölti ki. Vagy magá­
nosán vagy csoportokban jönnek elő, rendszerint többszörös albit és 
periklin, alárendelten karlsbadi ikrek. Zonás szerkezetet nem mutatnak, 
de az a sok barnás üvegzárvány, amit mindig elég nagy mennyiségben 
tartalmaznak, sokszor zonásan : periphericusan vagy centrálisán, ritkábban 
szabálytalanéi helyezkedik el a kristály testében. Az elmállás rendesen 
a belső részen kezdődik meg. Agyagos termékeikben a Calcit mellett 
Quarz is van.
Az eredetileg meglévő Pyroxént a Chloritbó\, Limonitböl és Calcitbó\ 
álló psendomorphosák jelzik.
Vasércz még több van, mint a Spilitekben. Az alapanyag tárgya­
lásánál már említettem a rákosi Töpe-hegy mandulaköves kőzeteiben a 
kristályvázakat alkotó llmenitféle vasérczeket. E kőzetekben porphyros 
vasércz nincs. A Töpe-hegy más kőzeteiben ép úgy a lupsai kőzetek­
ben az llmenit és a Magnetit rendes kristályos alakjában jelentkezik. 
llmenit általában jóval több van, az ürmösi Töpe egy kőzetében pedig 
oly igen nagy mennyiségű, hogy a kőzet többi ásványos alkatrészei az 
összefüggő //mm/tömegben csak mint egyes elszigetelt részletek látha­
tók.1 A többi kőzetekben úgy a Magnetit, mint az llmenit Oi — 1 mm 
nagyságú szemeket alkot. A Magnctitet erősebb fémfénye, továbbá 
Limonitos és haematitos fölűlete különbözteti meg, az Ilmenitet pedig 
legtöbb esetben a leucoxenes mállási termény jellemzi, amelyben az
1 E kőzetet vcgyülettani kísérleteknek is alávetettem a Zitánvasércz kimutatá­
sára: finom porát tömény kénsavban főztem, azután az oldatot bepárologtatva, sósavat 
adtam hozzá, majd ez oldatot staniollal főzve, élénk ibolyaszínű oldatot kaptam.
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kezet alkotó léczei be vannak ágyazva. Egyes helyeken a nagyrészben 
mállott Ilmenitet apró Titonit kristálykák veszik körűi, sőt olykor belső
részén is észlelhető Titanit kiválás.
A Haematit nemcsak a Magnetitek fölületén fordul elő, hanem 
önállóan is, de igen kis mennyiségben, ép úgy az Apátit is, melynek 
parányi oszlopkái főleg földpátok zárványai.
A m andulák á sv á n y a i:  Calcit, Quarz, Chalcedon és Ripidolith.
A Diabasporphyritek közül a lupsai előfordulásúakat Herbich em­
líti (Székelyföld etc. 66—68. lap) s magáról a Lupsa völgyéről egy jól 
áttekinthető geológiai átmetszetet mellékel (54. lap), azonkívül egy alsó- 
lupsai világos zöld kőzet elemzését is közli. Igaz ugyan, hogy Mela- 
phyr név alatt összefoglalja ezeket a SpilitdiabasoVtoA, de bizonyos az, 
hogy a megelemzett kőzet Diabasporphyrit volt, miután a Lupsai patak 
alsó folyásában más ilyen világosabb zöld „Melaphyr“ nem fordul elő, 
amennyiben a Spiiitdiabasok a Lupsai patak legfölső folyásánál találha­
tók továbbá a Spilitek között világos zöld fajta nincsen is. A Budai 
által Diabasporphyrit név alatt tárgyalt kőzetek (Persányi hegység etc. 
219. lap) nem egyebek, mint a később tárgyalandó Gabbroporphyrdtk.
Herbich elemzése s ennek a különböző módszerek szerint való
átszámítása a következő:
Eredeti elemzés ráz anyagra át­
számítva
proportio
SiO, . . 54-39 . . . 55-57 . • . .0-926
ALÓ, . . 17-85 . . . 18-24 . . . . 0-178
F e A  • . 6-53 . . . .  6-67 . . . . 0-042
FeO . . . 4*71 . . . 4-81 . • . .0-067
MgO . . 3-98 . . . 4-07 . . . . 0 - 1 0 2
CaO . . 6-37 . . . 6-37 . . . .0-116
Na„0 . . 2-99 . . .  3 06 . • . . 0-049
KjO . . . 105 . . . 1-07 . • . . o-oii
K20  . . . 2-59 . . .  --  ■ * ■ • —
100-46 99-99
Loewinson—Lessing szerint:
9-26 S i0 3 2-20 R A  3 45 Rl+ " 0  
4-21 „ ' 1 „ 1-56 „
R20  : RO =  1 : 4 75
» = 1 - 8 7  [5 =  60-6
Ezen értékek alapján a Diorit és 
Molaphyr typus között áll, tehát 






16-10 2-9 5 6
f n sor k
11-5 8-1 a 1-09
A háromszögben és typus formájánál fogva majdnem egybeesik a 186. 
számú Bidwell’s Roadi Hypersthenandesittel, tehát a Butta Mt.-i typusba
tartozik.
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Amerikai módszer szerint a kőzet normája és rendszertani helyzete:




Mól. prop. 0-926 0-178 0-042 0-067 0 - 1 0 2 0-116 0-.49 0 - 0 1 1
Magnetit . 42 42 9-74
Hypersthen 127 25 1 0 2
— 13-50Orthoklas . 6 6 1 1
49
1 1 612





116 116 32 25
Quarz . 207 12-42
Korund . . 2
• 2 0
Sál =  7667 ^  7 ^ 5
Feni _  2 3 -2 4 <̂ “ i~ x > _3 _Class II Dosalan
Q =  12-42 _  3 ^  1
F == 64 05<̂ _5_ ^ > ^7 ® r c *0  4  Austrar
KjiO-l-Na.jO =  60 ^  3 ^  1  Rang 4
Ca 0  =  116 5  ~ T  Bandas
KsO =  1 1  3 _ 1
Na20  =  4 9 < ^_5 _~> ~J~ SubranS 3  Bandos
3. Diabastufák. A Diabasoknak helyenként 7u/ű-rétegeik is elő­
fordulnak. így kis helyeken megtalálhatók a brecciás rétegek az Olt- 
áttörésben, a rákosi Töpe-hegy derekán a diabastömeg szélén, részben 
a Diabasra, részben a guttensteini Mészkőre rakódva. A tömeges kőze­
tekhez hasonló megjelenésük miatt a rétegzés nem igen látható rajtuk, 
nagyjában úgy látszik, hogy DK felé, a völgy felé dőlnek, ellentétben 
a guttensteini Mészkő ÉK-i dőlésével. A microscopicus kicsinységtől 
egészen ökölnagyságig előforduló brecciák összetartó tufaanyaga igen 
mállóit.
A tufás rétegek nagyobb kifejlődésben a lupsai diabastömeg olda­
lában fordulnak elő, a Czigány hegyet alkotva. Nagyrészben össze van­
nak szakadozva s elpusztulva, továbbá az igen vastag alluvialis erdő­
talajtól fedve, úgy, hogy csak a Czigány-patak mély árkában lehet tanul­
mányozni települési viszonyaikat. Itt a rétegek nagyjában K—ÉK-re dől­
nek külszögek alatt a fölsőjura Mészkő s a Dacittufa alá. A Tufának a 
Spilitdiabashoz való viszonyát a mindent elfedő erdőtalajban látni nem 
igen lehet, a határt közöttük csak az egyes igen szórványos kisebb- 
nagyobb vízárkok mentén föltárt kőzetek alapján lehet hozzávetőlegesen 
megállapítani. A valóság az, hogy a Czigány-patakban egészen a Pesteri 
patak beömléséig Tufa van, valamint a Czigány-pataktól a Czigány-hegy 
csúcsáig található három kis árokban is, ellenben a csúcs alatt s a Pesteri 
patak fölött közbötlenűl már szép gömbös elválású Diabas van szálban.
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Az említett patakoknak déli részén maguk a Diabasok is réteges szer­
kezetűek (aminő réteges szerkezetű Diabas az ürmösi Töpe-patakban is, 
mint említettem, előfordul.).
Megjelenés tekintetében a Diabastufák nagyon különböznek egy­
mástól. Abban megegyeznek, hogy kisebb kőzetbrecciákat mindig bőven 
tartalmaznak, úgy, hogy tömör, egyneműnek látszó féleségek nem is 
fordulnak elő. Leginkább apróbb vagy kissé durvább szemcsés kőzetek, 
melyek rétegesek ugyan, de egyes rétegeik nagyon nehezen választhatók 
szét. Színük majdnem rétegenként változik, főleg barnásak vagy barnás 
és sárgászöldek, olykor kékes árnyalattal. A chloritosodásnak a legtöbb 
esetben előrehaladott stádiumában vannak, úgy, hogy egyesek Chlorit- 
pátokhoz hasonlítanak.
Az eredetileg legnagyobbrészben amorphus k ö t ő a n y a g  a lupsai 
tufákban utólagosan teljesen átkristályosodott, s így az eredeti tufaszer­
kezet is elmosódott. Az átkristályosodás eredménye a pehelyszerü hal­
mazokat képező Földpát s igen alárendelten sphaerolithos kifejlődésü 
Quarz Ezen ásványok mennyisége azonban csekély az ezeket elborító 
Klinochlor, Ripidolith és Delessit (Viridit) fajta Chloritok nagy tömegei- 
li6z képest.
A tufaszerkezet némely alsórákosi példában jól látható. Ezekben a kötő­
anyag még jórészben alkattalan (amorphus) és zöldes-barnás színű hamu­
darabok között látható csekély mértékű átkristályosodási termékek ugyan­
azok mint a fönnebb említettek. Más példákban a kötőanyagot a Diabas 
eredeti ásványainak: a Földpút s a chloritosodott Augiinak kicsiny töre­
dékei, összemorzsolt szögletes darabkái alkotják, s ezek ragasztják össze 
a kisebb lapilli s a nagyobb bombadarabokat, amelyek olykor igen nagy 
számban vannak. .
Mindezek a tufák meghatározható ásványos alkatrészei ugyanazok, 
mint tömeges kőzeteiké, a Diabasporphyritek é: Andesin és Labrador 
sorozatú Plagioklas, mely gyakran szürkés agyagos tömeggé mállott, 
calcitosodott és chloritosodott Augit, továbbá llmenit a legtöbb esetben 
Leucoxenné átalakulva és limonitosodott Magnetit.
A k ő z e t z á r v á n y o k  átlagosan borsószem vagy diónagyságúak, 
olykor azonban gyermekfej nagyságúak is előfordúlnak, leginkább igen 
mállott diabasdarabkák. Az alsórákosi tufákban érdekes Gabbroporphy- 
rit zárványokat is találunk meglehetős ép példákban.
A S p i ü t d i a b a s o k  és D i a b a s p o r p h y r i t e k  k i t ö r é ­
s é n e k  i d e j é t  illetőleg már a közönséges Porphyrokxö\ említettem,
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hogy az alsótrias s az alsójurakor közt történt,1 valamint azt is, hogy 
képződésük a Phorphyrokét megelőzte. A Diabastufákban talált Gabbro- 
porphyrit-zárványok pedig arról győznek meg, hogy kitörésük a Gabb- 
rók eme legfiatalabb tagjának képződése után történt.
4. Közönséges szemcsés Diabasok. Holbák falu környékén for­
dulnak elő, a Gneisterületen kisebb-nagyobb teléreket alkotva, a 
melyek egyes mélyebb helyeken, patakok föltárásaiban kerülnek fölszínre 
a Gneistakaró alól.
Két, nagyjában É—D-i irányú, vékony telért találunk a Vulcanita 
patak középső folyásában. Az egyiket a Cruciulata hegy alján a hason­
nevű pataktól körülbelül './« km-re keletre. Ez a telér a Vulcanita pata­
kot körösztözi s átmegy a Muchea Blandei hegy oldalába is. A másik 
a Camenetului hegy alján van a Vulcanita fölött, a Crucisora pataktól 
mintegy 3/4 km-re nyugatra.
Jóval nagyobb tömegben jönnek a fölszínre Almásmezőtől északra 
a Valea Masa maré egyik mellékpatakának, a Tejului hegyhát árkának 
föltárásában Amphibolgneison áttörve. Lekoptatott s részben porhanyóvá 
mállóit szikláikon vezet a Petrosa hegyi gerinczút Almásmező falu felé. 
Épen az út mentén meglehetős nagy darab, ökölnagyságú, olykor még 
nagyobb serpentinesedett Peridotit zárványokat találunk e diabas- 
tömegben.
Az igen szívós, sötétbarna vagy zöldesbarna színű kőzetek apró 
szemcsések, bennük szabad szemmel kevés fehéres vagy kissé sárgás 
fénytelen Földpátokat láthatunk sötét alapban, a melyből olykor-olykor 
csillogó üde Amphibol kristálykák válnak ki.
A vulcanitai typusos ophitos kőzetekben a színes ásványok: az 
Amphibol és az Augit uralkodnak, a Földpdt jóval kevesebb.
A legutolsó kiválási termék s uralkodó mennyiségű (még az Augit- 
hoz mérten is) a barna Amphibol. Legnagyobbrészben hypidiomorphus 
kristályai kissé megnyúlt, átlag 1 mm nagyságú oszlopok, igen épek s 
pleochroismust mutatnak, de az ng és nm absorptiója között alig észre­
vehető a különbség : ng =  vörösbarna, nm világosabb vörösbarna, np =  
halvány zöldessárga, ng szöge a „c“ kristálytengellyel 16°-ig megy. Zár­
ványképen a kőzet összes többi ásványait tartalmazza. Egyes ritka ese­
tekben chloritosodni kezd.
A halvány sárgásrózsaszínü, Diopsid felé hajló Augit nagysága 
1 mm-en rendesen alúl marad, olykor azonban 2 mm-t is elér. Hyp- 
idiomorphusrkristályait a Plagioklas léczek mindig több részre vágják.
1 Dr. Vadász M. E lemér időközben megjelent őslénytani munkájában 
(nagyküküllőmegyei Alsórákos alsóliaskorú faunája. M. Kir, Föld. Int. Évk, Xll. k., 
Budapest, 19.8, 10.281.) felsőtriaskorúnak tartja.
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Rendesen Amphibol\ó\ körülvéve, abban zárványképen, vagy vele össze­
nőve fordulnak elő. A kristályok kurta oszlopok, vagy épen szemek, a 
melyek néha ikrek is a harántlappár (100) szerint, olykor pedig homok­
óra alakúak. Egyszer-egyszer pleochroismusuk is van és pedig 
nK és nm =  halvány sárgás rózsaszínű, nP =  igen halvány sárga vagy 
színtelen. ng 6  „c“ kristálytengellyel 38°—40°. Zárványai a Plagioklas- 
léczeken kívül Magnetit és Ilmenit. Jóval mállottabbak, mint az Amphi- 
bolok, mállásuk alkalmával Chlorit, Calcit, Limonit s Epidot válik ki.
A nagyon alárendelt mennyiségben kivált Andesin és Labrador 
sorozatú Ptagioklasok az „a" kristálytengely szerint hosszúkás léczalakú 
vagy kurta téglaalakú idiomorphus kristálykák, a melyeknek nagysága 
0-2—0 6 mm közt váltakozik. Kivétel nélkül mállottak s mint ilyenek 
felhőzetes szürkés agyagos termékekkel teltek. Egyesekben a mállás 
alkalmával sok fehércsillám (Muskovit?) is vált ki, másokban Epidot. 
Zárványaik Magnetit és Apátit kristálykák.
Amint az elvétve található serpentines pseudomorphosákból s ezek­
nek alakjaiból, megjelenéséből következtethetjük, Olivin is volt e kőze­
tekben, habár csekély mennyiségben.
Ilmenit és Magnetit meglehetős mennyiségben van kiválva s átlag 
0*3 mm átmérőjű szögletes kristályokban. Apátit mint az összes többi 
ásványok zárványa szerepel.
Az á s v á n y k i v á l á s  s o r r e n d j e  eltér a rendestől, amennyi­
ben az igen kevés Apátit és meglehetős sok Vasércz után . mindjárt a 
Plagioklasok váltak ki s csak azután az Augit, s végre a barna Am­
phibol.
0//vmtartalmuknál fogva e kőzetek mintegy átmeneti tagok az Oli- 
vindiabasokhoz, a melyek azonban typusosabb kifejlődésben nem for- 
dúlnak hegységünkben elő.
Az Almásmezőtől északra előfordúló Diabasok több tekintetben 
különböznek a tárgyaltaktól. Az ophitos szerkezet nem oly szembeötlő 
és a jóval kisebb mennyiségben előfordúló színes ásványok sokkal idio- 
morphusabbak. Ez onnan van, hogy a főleg Labrador sorozatú Plagiok- 
/osoknak két ízbeli kiválás jelenik meg e kőzetekben. Az első kiválás 
kis számú idiomorphus kristályai kicsiny vékony lemezek, a melyek a 
nagyobb Amphibol és Augit egyénekben zárványképen is előfordúlnak. 
A második kiválás kristályai hypidiomorphusak, zárványképen az ösz- 
szes többi ásványokat tartalmazzák. E Földpátok mind igen mállottak, 
saussuritesedtek, amikor is Zoisit és Epidot vált ki belőlük. Ezen körül­
mény alapján rokonságot mutatnak az alábbiakban tárgyalandó Gabbrók- 
hoz — Különböznek e kőzetek az előbbiektől abban is, hogy a barna
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Amphibol, mely a vulcanitai kőzetekben uralkodott, itt kevés mennyi­
ségű s legnagyobbrészben Penninné mállóit, továbbá abban, hogy föl­
tűnően sok Apátitól tartalmaznak.
Ili. Gabbrók, és PeridotitoK-
Az Oltáttörés eruptivus tömegének ezek alkotják a legkülső övét. 
Az egykori nagy, minden valószínűség szerint összefüggő tömegnek ma 
csak a későbbi kitörések által széttépett, az erosio által egymástól elvá­
lasztott kisebb maradványait találjuk meg az Olt mindkét partján.
A jobb (északi) parton, a rákosi Töpe-hegy alsó részén a gutten- 
steini Mészkő és Spilitdiabas-tömeg között igen kis területen fordulnak 
elő, jóval nagyobb tömegben pedig a Köves-Császló alsó részén az 
Alsórákosra vivő vasútvonal fölött. Ezen utóbbi eruptivus helynek, a 
melynek egyik oldalán a tárgyalt közönséges Porphyrok is előfordulnak, 
a magvát a diallagitos Gabbrók alkotják. Ezek délen olivines Gabb- 
rókba, illetőleg Serpentinbe mennek át, az északi részen pedig porphy- 
ros Gabbrókát találunk, látszólag ezzel a tömeggel összefüggésben, de, 
amint az alábbiakból látni fogjuk, eme Gabbróporphyritzk csak ásvá­
nyos összetételükben hasonlítanak a Diallagitgabbrókhoz, megjelenés és 
egyéb tekintetektől sokban különböznek azoktól.
A Köves-Császló Gabbró tömege folytatásának kell tekintenünk az 
Olt balpartján (déli oldalán) szemben fekvő Pojana Pietri hegy erupti­
vus tömegét, a hol az Olivingabbrónak Peridotitba való átmeneteiét szé­
pen tanulmányozhatjuk, t. i. az Olivingabbró bán a Földpát fokozatos 
fogyásával az Olivin s a színes ásványok szaporodnak, végre a Föld­
pát annyira elfogy, hogy csak nyomaira akadunk s az Olivin alkotja a 
kőzet legnagyobb részét a színes ásványokkal együtt.
1. D iallagitgabbrók. Zöldesbarna színű szívós kőzetek, a me­
lyekben szabadszemmel a fehéres vagy zöldes színű mállóit, a legtöbb 
esetben fénytelen nagy Földpátmzzökzl s színes ásványoknak aggregált 
tömegét látjuk.
A saussuritesedésnek előrehaladott állapotában levő uralkodó 
mennyiségű Labrador és Bytownit sorozatú Plagioklasokn&k a teljes szét- 
mállás miatt még eredeti alakjuk sem mindig vehető ki. A helyenként 
még épebben maradt részletekből következtetve, hypidiomorphus kristá­
lyok voltak, a, melyek a legtöbb esetben ikrek az albit, alárendelten a 
periklin törvény szerint. Az ikerlemezek majd szélesek, majd igen fino­
mak. Utóbbi esetekben előfordúl, hogy az ikerrovátékosság a különben 
egységes kristályoknak csak egyes részeire szorítkozik. Ritkán víztiszták,
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az egyéb zárványokon kívül parányi pontszerű átlátszatlan szemcséket is 
tartalmaznak, melyek rendesen a kristályok belső részén sorakoznak.
A mállás a hasadások mentén indúlt meg s így a mállás fokozó­
dásával az épebb részletek, mint egyes kisebb szögletes darabok, talál­
hatók a Saussurit halmazokban.
A mállási termények közül meghatározhatók voltak : a parányi pik­
kelyes halmazokat alkotó Kaolin, az igen halvány zöldes színű v. szín­
telen Adinolith-féle Amphibol, leginkább sugaras kötegekben vagy igen 
hosszú tüalakú kristályokban, a szemeket, olykor nagyobb lemezeket 
alkotó Zoisit, azután kevés magas kettőstörésű zöldes vagy sárgás Epi­
dot parányi szemcsékben s végre az anyaplagioklasnál jóval kisebb fény­
törésű Földpát-(Albit ?>pelyvák.
A Diallagit kivétel nélkül amphibolosodásnak indúlt, s ezen elvál­
tozás annyira ment, hogy egyes kőzetekben csak a főleg finom rostos 
szerkezetű pseudomorphosáikat láthatjuk. A Diallagit talán az elváltozás 
következtében majdnem színtelen, olykor kissé zöldes vagy barnássár­
gás szinü kurta táblás kristályokat alkot, a melyek az oszlopos rossz 
hasadásokon kívül a harántlap (100) szerint menő jó hasadási irányt is 
mutatják, s ugyancsak a harántlap (100) szerint néha ikrek is. Olykor 
BronzittdX nőnek össze. Pleochroismusuk néha van ugyan, de az alig 
észrevehető gyönge, ng «3 c-vel — 40°—42°. Zárványaik közűi említen­
dők parányi átlátszatlan szemcsék és pálczikák (Ilmenit7) olykor meg­
lehetős mennyiségben.
Az amphibolosodás a legtöbb esetben a kristályok szélein indúlt 
meg s úgy haladt befelé. Máskor a Diallagit-knstályokon belül találunk 
ilyen utólagos származású Amphibol fészkeket. Egyes esetekben az ere­
deti kristály alakja még jól látható, de anyaga már nem Diallagit, ha­
nem egységes igen halványzöld Amphibol, a melynek belsejében a még 
némileg épen maradt Pyroxen-részletek, mint egyes elszórt, de együtt — 
egyszerre sötétedő apró szemcsék láthatók. Ilyen egységes zöld színű 
Amphibol kristály keletkezése azonban nagyon ritka, mert legtöbbnyire 
igen hosszú finom vékony lemezekből vagy rostokból álló, széttérő 
(divergens), súgarasan kifejlődött kristályhalmazok keletkeznek. Máskor 
szabálytalan alakú aggregált tömegekben jelennek meg, a hol az egyes 
kristályegyének egymásba mélyen benyúlnak s így mintegy fogazottan, 
zeg-zugosan vannak egymással összenőve.
Mindezen Amphibolok (Urálit) igen halvány zöldes színűek, pleo­
chroismusuk a legtöbb esetben alig észrevehető: ng =  halvány zöld, 
n,„ és nP =  halvány zöldessárga vagy halvány sárga, csak igen ritkán 
fordúl elő Dg irányában élénkebb vagy sötétebb zöld szín. Néha azon­
ban egészen színteleneknek látszanak, ng szöge a „c“ kristálytengellyel 
12ü— 15°.
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Az Amphibolokkat több-kevesebb Zoisit is társul, rendesen kisebb- 
nagyobb szemekben, olykor 0 5  mm-ig menő lemezes kristályokban, a 
melyek hosszukban hol positivusok (+ ) ,  hol negativusok (—). Optikai­
lag positivusok ugyan, de tengelyszögük nagy. Ezeknek s egyéb tulaj­
donságuknak alapján Klinozoisitxa következtetek. Találunk továbbá az 
Amphibolokkat együtt magas kettős fénytörésű Epidotot is, továbbá ke­
vés Calcit ot.
Az eredeti ásványok között a már említett Plagioklas fajtában — 
Diallagiton és Bronziton kivűl — még igen kis mennyiségben előfor­
dul a nagyrészben Leecoxenné átalakult Ilmenit, s a haematitosodott 
és limonitosodott Magnetit, azután az Apátit. A leucoxenes termények­
ben parányi Titanit szemcséket is találunk.
A Gabbrókát először Herbich említi 1859-ben (Ober die Rothei­
sensteine von Alsórákos und Vargyas), kissé bővebb leírása Tschermak- 
tól ered (Porphyrgest. Oesterreichs. 1869, p. 229.), a ki mint alárendelt 
kőzetet említi Olivingabbróval együtt s belőle Labradort, Magnetitet és 
Diallagitot ír le, egy hozzávetőleges elemzése 48(’/o S i0 2-t, 11 «/„ CaO-t, 
4%  Na20  és 3% C 0 2-t mutatott ki. Később Herbich 1878-ban (Szé­
kelyföld etc. p. 73.) ezen vizsgálatok közléséhez még hozzáteszi, hogy 
a Gabbrók „mindenütt a trias képletű kőzetek feküjét képezik s ezen 
képleteknél idősebkeknek látszanak lenni.“ Helyszíni vizsgálataim ezzel 
ellenkezőleg azt bizonyították, hogy a Köves-Császló hegyen a Gabbrók 
a guttensteini Mészkőbe települtek. Budai (Földtani Közlöny XVI. 1886. 
P- 214—216.) Dioritoknak nevezi a Gabbró kát azon téves alapon, hogy 
szerinte e kőzetekben található Amphibolok eredetiek, a melyek mellett 
még Labrodort, Chloritot és Epidotot ír le belőlük. Képződésük szerinte 
a Diabasok után történt. Látnivaló, hogy Tschermak vizsgálatai jobban 
megfelelnek a valóságnak. Dr. Szolga (A Persányi hegység etc. p. 26.) 
az alsórákosi Gabbró előfordulásokra vonatkozólag Tschermak vizsgá­
latait közli.
2. Gabbróporphyritek. A Köves-Császló erdőrészlet alsó részé­
ről ismertetett metamorphus Diallagitgabbróknak külső részén typusos 
Gabbróporphyritek jönnek elő, látszólag a Gabbrótömeggel összefüggés­
ben, de a tárgyalt Gabbróktól minden tekintetben annyira eltérőek, hogy 
nem is igen tarthatjuk egy ugyanazon kitörés termékének, hanem egy 
később föltódúlt kőzetfajtának. (Erre különben az alábbiakban visszatérek.)
Szürkésbarna kőzetek ezek, a melyekben igen sok és nagy üde 
Földpátot láthatunk barnás aprószemcsés alapanyagba beágyazva. Ezen 
hosszúkás négyszögű Földpát-kristályok átlagos nagysága 3—4 mm, de 
a 2 cm nagyságúak sem tartoznak a ritkaságok közé, üdén csillogók s 
ikerrovátékosak.
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Az a l a p a n y a g  szerkezete és összetétele nagyon változó. Egyes 
kőzetekben igen sajátságos: eredetileg legnagyobbrészben színes ásvá­
nyokból, talán AugitbfA állott, de e színes ásvány teljesen elmállott, úgy 
hogy a’ calcitos-chloritos terményekben csak elvétve akadunk Augit- 
szemre. Plagioklas-mikroYúh igen kevés van, de ezek egészen épek és 
üdék. Ezen kőzetekben az alapanyag mennyisége alárendelt a hatalmas 
és részben egybefüggő Plagioklas-tömegekhez s a többi nagyobb ásvá­
nyokhoz mérten és részben csakis egyes elszigetelt helyekre szorítkozik. 
Más kőzetekben az alapanyag mennyisége jóval fölül haladja a porphy- 
ros ásványok mennyiségét s jórészben Plagioklas-mikroYühokbó\ áll, a 
melyek között sok nagyrészben calcitosodott s chloritosodott Augit-mik- 
roiith is van. A fö/rfpdí-mikrolithok átlag 0 2 — 0-3 mm nagyságú, lécz- 
alakú, igen szép idiomorphus kristálykák, a melyek kivétel nélkül albit, 
ritkán periklin ikrek. Optikai tulajdonságuk alapjan valószínűleg Labra­
dor körüli földpátok.
Amennyiség és nagyság tekintetében uralkodó porphyros Plagiok- 
lasok részben idiomorphusak, főleg az olyan kőzetekben, a melyekben 
mennyiségük nem olyan túlnyomó, a hol tehát nem gátolták egymást a 
kristályosodásban. Igen üdék s épek, csak széleiken mutatnak corrosio- 
nalis hatásokat, a melyek ennélfogva olykor szakgatottak. Ezen corro- 
dáit, részben absorbeált külső zóna telve van Ca/aY-szemcsékkel és néha 
parányi Quűrz-szemcsékből álló halmazokkal. A legtöbb esetben igen 
sok egyénből álló albit és periklin iker, ritkábban már a karlsbadi iker, 
ezek mellett a zónás és pedig isomorphus zónás szerkezet is előfordúl. 
A zónák száma kevés, 2 vagy 3, s a külső zónákban gyakran sok apró 
Calcit szemcse is van. Optikailag s a SzABó-féle lángkísérletek alapján 
uralkodólag Labradorbytownitoknak és Bytownitoknák, alárendelten Lab­
radoroknak és Anorthitoknak bizonyúltak.
Zárványaik közül nagyon gyakoriak a vasércz-szemek (Magnetit 
és Ilmenit) apró négyszögletes kristálykák vagy pálezikák alakjában, a 
melyek sokszor egy-egy vonal (néha a basisos hasadás) irányában ren­
dezkedtek. Előfordulnak még bennük alapanyagrészecskék, Biotit, Apátit 
és néha Diallagit kristálykák. Repedéseikbe Calcit és Chlorit hatolt be.
Eredetileg meglehetős mennyiségű Diallagit is volt egyes kőzetek­
ben de a legtöbb helyütt teljesen Chíoritik és Calcitik mállott. A pseu- 
domorphosákból Ítélve, átlag 1 mm-es kristályai hypidiomorphusok vol­
tak A még némileg épebben maradt szemecskek világos barnas színűek, 
melyeknek pleochroismusa alig észrevehető. Azon kőzetekben, a hol az 
alapanyag igen kevés, talán a Földpátok után vált ki, amennyiben a 
teljesen elmállott kristályok helyzetéből következtetni lehet, de a leg­
több kőzetben kétségtelenül a Plagioklasok előtt.
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A Biotit' szerepe igen alárendelt, rendesen igen kicsiny, 0 2 —0 4  
mm nagyságú lemezkékben fordul elő és pedig rendesen a nagy Ilme- 
nit kristályok társaságában, azokkal összenőve, de olykor földpátokban 
zárványképen, továbbá az alapanyagban szabadon is. Sok helyütt chlo- 
ritosodni kezd, mállásakor apró Magnetit szemcsék is válnak ki. A leg­
épebb kristálykák azok, a melyek a földpátokba vannak bezárva. Ezek­
nek színe vörösessárga, pleochroismusa: ng és nm =  sötét vörös vagy 
vörösbarna, nP =  igen halványsárga. Tengelynyílása igen kicsiny, gyak­
ran egytengelyűnek látszik. Végei változási terméke zöld vagy kékeszöld 
Permin.
Az arányoslag nagy mennyiségű Ilmenitnek 0 5 — 1 mm átmérőjű 
táblás kristályai kivétel nélkül mállásnak indultak, úgy hogy ráeső fény­
ben fehér, sárgásfehér vagy hamuszürke Leucoxen pseudomorphosákban 
csak mint igen vékony pálczikákból álló rácsozat látszik, egyes esetek- 
tekben pedig teljesen átalakult Leucoxenné, a melyben Titanit szemecs- 
kéket csak nagyon ritkán láthatunk. A Magnetit csak egyes kőzetekben 
fordúl elő, akkor is igen kis mennyiségben, a legtöbb kőzetből pedig 
teljesen hiányzik. Apró, O'Ol—0 2  mm átmérőjű kristálykái haematitosod- 
tak és limonitosodtak. Apátit úgy a vasérczekkel kapcsolatban s a föld­
pátokban zárványképen, mint szabadon, meglehetős mennyiségben for­
dúl elő. Mindig éles körvonalakkal bíró oszlopos kristálykái 0 4  mm 
hosszúságot is elérnek pár ¡j. vastagság mellett.
E kőzeteket először T schermak  említi (Porphyrgest. Östr. 1869. 
p. 229.) Labrador-kőzet (Labradorfels) néven s a Gabbrókkal együtt 
röviden tárgyalja, Anorthit, Bronzit és Diallagit szemcsés elegyének 
tartván. A későbbi kutatók: Dr. H erbich , B udai és Dr. S zoi.ga , mind 
T schermak hatása alatt állván, e kőzetek Földpátját kizárólag Anorthit- 
nak írták le. B udai ezenkívül tévesen (F. K. XVI. p. 219.) Diabaspor- 
phyritnek nevezte el ezeket. Dr. S zolga ismét a Gabbrók csoportjá­
hoz veszi.
A fönnebbi részletes leírásomból nyilvánvaló, hogy ezen kőzetekre 
sem a Labrador-kőzet, sem a Diabasporphyrit név nem illik, legjobban 
megilleti ezeket a Gabbroporphyrit név, miután a velük együtt előfor- 
dúló GabbrókttA főleg csak hypabbyssicus kifejlődésükben s más ter­
mészetű elváltozásukban különböznek.
3. O livingabbrók. A közönséges Diallagit-(Saussurif)-gabbrók a 
Köves-Császló alsó részén és a Pojana Pietri hegyen typusos Olivin- 1
1 E Bíotitot dr. Szóm. a (Persányi hegység ctc. 28.) utólagos terménynek tartja. 
Én a legtöbb esetben azonban olyan körülmények között találtam a Bíotitot, hogy ezt 
kizártnak kel tartanom.
gabbrókba mennek át, a melyek viszont mintegy átmeneti tagok a Dial-
lagitperidotitokhoz. .
Az említett helyeken előfordúló Olivingabbrók valamivel sötétebb 
szinű kőzetek, mint a Diallagitgabbrók, mert a fehéres színű földpát- 
mezők egymástól el vannak szigetelve, tehát sokkal gyérebbek a színes 
ásványok által alkotott feketés tömegekben, a melyekben még az Olivin- 
nek sárgás üvegfényü kristályai is megjelennek.
A microscopiumos vizsgálat meggyőz bennünket a kőzeteknek a 
Diallagitgabbrókhoi való viszonyáról és arról, hogy ezek is teljesen 
ugyanazon metamorphicus hatásoknak voltak kitéve.
A hypidiomorphus alakú Labrador és Bytownit sorozatú Plagiok- 
lasok legnagyobbrészben saussuritesedtek, megjelenésük hasonló mint 
a Diallagitgabbrókban, mennyiségük azonban jóval kisebb. Elváltozási 
termékeik is ugyanazok. A Dialiagit is majdnem kivétel nélkül elválto­
zott: uralitosodott. . . .
Előfordúl ezeken kívül még a Bronzit és Olivin. A Bronzit meglehe­
tős gyéren, hypidiomorphus elég nagy kristályokat alkot, a melyek meg­
lehetős épek, csak széleiken kezdenek Bastittá átalakulni. A Bastitmk 
halvány zöldessárga lemezkéi, rostocskái a Bronzit „c“ kristálytengelyé­
vel egyközösen helyezkednek el.
A színes ásványok közt uralkodó, sőt azoknak együttes tömegét 
is túlhaladja az Olivin, mely körülbelül a Plagioklassti egyenlő meny- 
nyiségü. Többé-kevésbbé legömbölyödött kristályainak átlagos nagysága 
2 mm, olykor azonban 3 mm-t is elérnek. Kivétel nélkül serpentinese-
désnek indúltak.
A színtelen vagy halványsárgás Chrysotil képződése az Olivin- 
kristályok szélein s hasadási irányában kezdődve halad tovább, s az 
igy keletkezett hálózat egyes szemeiben találjuk az ép Olivin-maradvá­
nyokat. Olykor az egész 0//v/n-kristály átalakúlt ilyen szallagos szer­
kezetű rostos Chrysotilte, a melyben helylyel-közzel kevés Vasércz kivá­
lást is látunk, főleg parányi szemcsékből álló halmazokban.
Egyes esetekben ilyen serpentinesedett Olivin kristályokban, főleg 
azoknak széle felé igen halványzöld Amphibol-szálacskákat (Pitit) is
találunk, mint másodlagos termékeket.
Magnetit eredetileg csak igen kis mennyiségben vált ki, atlag
O'i_o-2 mm nagyságú, meglehetős éles vagy kissé legömbölyödött
kristályokban. Végre előfordúl még kevés Ilmenit és Chromit. ^
Az á s v á n y k i v á l a s  s o r r e n d j e  rendes. először vált ki a 
Magnetit majd az Olivin, azután a Bronzit, Diallagit s végre a Föld­
pút. Az Olivinnek legömbölyödött szemei ezen utóbb kivált ásványok
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mindegyikében előfordulnak zárványképen, különösen pedig a Bronzii- 
kristályokban, a minek következtében poikilites szerkezet állott elő.
Ezen Olivingabbrókra nézve T schermak  és H erbich elnevezése 
az irányadó. H erbich hívta föl ezekre a figyelmet 1559-ben és T scher  
mák írta le behatóan (Porphyrgest. Östr. Wien, 1869. pp. 225—228.), 
Olivint, Diallagitot, Bronzitot ét Anorthitot határozván meg belőlük, 
egyszersmind közölte J. BARBER-nek egy ily kőzetre vonatkozó elemzé­
sét. Nem tekintve a Földpátnak nem megfelelő meghatározását, mindössze 
abban tévedett úgy T schermak , mint H erbich , hogy a Peridotitókat is 
ide sorozta, már pedig, hogy maga a megelemzett kőzet is Peridotit volt, 
kitűnik az elemzésre vonatkozó, alább közlendő számításaimból. Ha 
azonban a Peridotit néven egy teljesen földpát nélküli kőzetfajt értünk, 
akkor még ezen összefoglalásuk is helyénvaló volt. Nézetem szerint 
azonban azon alsórákosi ultrabasisos kőzetek, a melyeknek jóval több 
mint felét Olivin alkotja, holott a Földpát csak a nyomokban van meg 
bennük, egészen jól bele illenek az Olivin-kőzetek: a Peridotitok cso­
portjába.
Nem oszthatom azonban sem B u d a i, sem S zolga  nézetét, a kik 
a T schermak  és HERBiCH-féle Olivingabbró kát azonosították a Dialla- 
gitperidotitokksA azon megokolás alapján, hogy Földpát bennük egyál­
talában elő nem fordul. A valóság pedig az, hogy az alsórákosi Perido- 
f/fokban valami kevés Földpát, vagy mállási terménye, a Saussurit min­
dig kimutatható (így a S zolga által gyűjtött példában is), az Olivin- 
gabbrókban pedig a Plagioklas mennyisége körülbelül az O/fV/néval 
egyenlő. — B udai az általa „Olivindiabas“ név alatt leírt kőzetet (F. 
K. 1886. p. 320.) mint eddigelé ismeretlen kőzetfajt tárgyalja, pedig, a 
mint még az ö leírásából is kitűnik, ezek nem egyebek, mint a T sch er-  
MAK-féle Olivingabbróknak némely fajtái. Leírásában különben a Dialla­
gitot a közönséges Augitből származtatja, és így valószínű, hogy a Dial­
lagitot tekintette Augitnak s a Diallagitból származó Amphibolokat, eset­
leg a Bronzitot s a belőle származott Bastitot pedig Diallagitnak.
4. Diallagitperidotitok. A Pojana Pietri hegyen az Olivingabb- 
rókkal szoros összefüggésben jelennek meg, legnagyobbrészben azon­
ban serpentinesedtek, úgy hogy épebb példákat találni szinte-szinte sze­
rencse dolga. Ilyen épebb példák csakis a Pojana Pietri egyik domb­
jának, a Zöldkőnek oldalában fordúlnak eló. — Hasonló Peridotit az, 
a melyik a Persányi hegység déli részében, Almásmező falutól északra, 
a V. Masa maré egyik mellékpatakának föltárásában, a Plesa Tejului 
alsó részén fordúl elő a rendes s z e m c s é s  Dfaóastömegben zárvány­
képen, ököl- vagy gyermekfej nagyságú darabokban.
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Feketésbarna, igen szívós kőzetek ezek, a melyekben szabadszem­
mel igen gyéren szürkés fehér Földpút foltokat, 2—5 mm nagyságú 
sötét bronzszínü leveles fi/mzrt-kristályokat, aranysárga BosM-lemeze- 
ket láthatunk. Kézi nagyítóval pedig egyes sárgás O/iV/n-kristályokat is. 
Az almásmezői feketés példák fölületén parányi Pyr/Y-bevonatokat is föl­
ismerhetünk. r
Microscopium alatt látjuk, hogy az alrórákosi példákban csekély 
mennyiségű Plagioklas is volt, és minden csiszolatban találunk egyes 
Saussurit foltokat, sőt azokban kicsiny Plagioklas-szeméket is, mint az 
0//Vm-kristályok közeit kitöltő anyagot, tehát a Plagioklas megjelenése 
olyan, mint az Olivingabbrókban, csakhogy igen kis mennyiségű. Ezen 
Plagioklas, mint pár lángkísérletből, valamint a kicsiny és mállott sze- 
mecskék igen megbízható optikai viselkedéséből némileg következtethe­
tünk, Bytownit (?) és Anorthit sorozatú.
Az almásmezői Peridotiíban még Saussuritot sem találtam, tehát 
e kőzet teljesen f ö l d p á t n é l k ü l i n e k  tekinthető. ^
A Diallagit hasonlóan jelenik meg, mint a Plagioklas. Meglehetős 
bőven kivált, 1—2 mm nagyságú hypidiomorphus kristályai az Olivin- 
szemek összeragasztói. Részben Actinolith fajta AmphibolIá alakult. 
A Diallagittal körülbelül egyenlő mennyiségű s nagyságú Bronzit már 
valamivel szabályosabb alakú kristályokat alkot. Széles táblái igen sok 
O/zV/n-szemet fognak körül, a minek következtében szép poikilites szer­
kezet állott elő. A Bronzit egyes helyeken Basiitiá alakúit át, mely ros­
tos szerkezetű és igen halvány zöldes színű, hosszanti lap (010) sze­
rinti hasadási lemezein a meglehetős kis szöget (körülbelül 30°) felező
negativus hegyes bissectrix lép ki. _
Az almásmezői kőzetek sokkal jobban el vannak mállva, mint az 
alsórákosiak. így itt az említett színes ásványoknak csak másodlagos 
termékeit találjuk: az igen halványzöld vagy színtelen Amphibol-rosto­
kat s a flas/iY-lemezeket. Csak egyes esetekben akadunk egy-egy épebb 
Diallagit-m aradvány ra.
A megvizsgált Peridotitok anyagának majdnem V'.-át az Olivin 
alkotja melynek jó idiomorphus, de részben legömbölyödött színtelen 
kristályai serpentines burokkal vannak körülvéve. Chrysotil fajta rostos 
burokban Vasércz kiválás is van és pedig, úgy látszik, az almásmezői 
Peridotit Olivin\t nagyobb vastartalmú, mert Serpentin\ében sok utóla­
gos származású Vasércz van parányi szemcsékből álló halmazokban 
vagy kristályvázszerü képletekben. A serpentinesedés mellett a széleken 
színtelen Amphibol (Pilit) képződése is kimutatható, mely viszont helyen­
ként c/Wor/Yosodni kezd. Az Olivin-kristályok zárványaiképen említendők 
igen apró, végtelen finom tüalakú vagy hajszálszerü átlátszatlan képződmé-
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nyék, a melyek egyes kristályokat át meg" átjárnak, továbbá kisebb- 
nagyobb vasércz-szemek.
Ezen vasércz-szemek, a melyek nemcsak az 0//vmekben, de sza­
badon is előfordulnak igen kis mennyiségben, olykor meglehetős jó 
éles határvonalú kristályokban, máskor legömbölyödött szemekben. Rész­
ben jól meghatározható ép, erős fémfényü Magnetitek, részben Chromitxa 
emlékeztetőleg, vékonyabb részeiben vörösbarnás színnel áttetszők, szé­
leiken feketék. Az almásmezői példa igen kevés Pyritet is tartalmaz, 
mely részben limonitosodott.
A Tschermak által közölt' J. BARBER-féle elemzés és átszámításai 
a következők:
Eredeti elemzés





SiO, . . . 42-77 . . 44-76 . . . . 0-746
A1 A  . . 7-48 . . 7-82 . . . . 0-076
FeaOa • . 3-34 . . 3 49 . . . . 0 - 0 2 1
Cr.A . . nyomok . . _  . . . . --
FeO . . . 4'79 . . 5-01 . . . . 0-069
MgO . . . 30-11 . . 31-49 . . . . 0-787
CaO . . . 6-50 . . 6-80 . . . . 0 - 1 2 1
NaaO . . 0-50 . . 0-53 . . . . 0-008
K,0 . . . o-io . . 0 - 1 0  . . . . 0 - 0 0 1
H,0 . . . 3-28 . . — . . . . —
98-87 10 -oo
A. OSANN-féle
s A C F a c
40-22 0-52 3-62 51-50 0-2 1-3
Loewinson—LEssiNG-féle 
értékek:
7-46 S i0 5 0'97 R A  9l86 R1+i,0  
7-69 0 1 „ 10-16 „
R.,0 : RO =  1 : 108-55 
* 1-17 fi =  145
Ezen értékek alapján a Peridotit 
typusba tartozik, tehát a hypo- 
basitok közt, a földfémes magma 
kőzetei közt van.
értékek:
f n sor k m
18-5 8 - 8  a 0-64 2-92
A háromszögben s typus formájánál fogva a 207-es számú Montanai 
Cottonwood Gulch-i (Kaltesthal typus) Peridotithoz áll legközelebb, mely 
kőzet szintén tartalmaz szórványosan Plagioklast (H. Ro se n b u sc h  : Mikr. 
Phys. dr massigen Gesteine. Hdlbg. 1902. p. 357.).
1 T schermak : Porphyrgest. Österreichs. Wien, 1869. p. 227.
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Az amerikai módszer szerint a kőzet normája és rendszertani helyzete.




CaO ; Na.,0 K,0
Az ásv. mól. 
prop.-nak 
megfelelő 8 / 0
A 100-ra átszám. | 
elemz s mól. p.-|a 0-746 0-076 0 - 0 2 1 0-069 0-787 0 - 1 2 1 0  008 o-ooi
Haematit . . 2 1 3-36
Diopsid . . . 108 5 49 54 11-82
Hypersthen . 97 64 33 11-75
Olivin . . | 353 705 49-42
Orthoklas . 6 1
1 0"56
Albit . . . . 48 8 8 4-19
Anorthit . . . I 134 67 67 18-63
n i ^ j m < T T >  - r  Cl“ s- lv- Dota"an
- r = ?l » > T  Ordo I. Hungarar
0 - S S S < - f >  5 Sadio 3 Hungara, ,
C tó+M gO +FeO ^O T  >  7 , wdlr,as
NaaO =  8  1
CaO =  <  - T >  3  Subrang 2 Wehrlas
A m o d u s  kiszámításában az egyes alkotó vegyületek egymáshoz 
való viszonyára nézve az Olivinre alapúi vettem iDDiNGS-nek Rock 
Minerals (New-York, 1906. p. 365.) czímü munkájában egy webbsteri 
Olivinre vonatkozó elemzését (mely Olivin kőzetének összetétele nagyon 
megegyezik a BARBER-féle elemzéssel, a Diallagit és Bronzit kiszámí­
tásához pedig Dr. S zabó  Jó zsef  „Ásványtan“-ának (Budapest, 1893. p. 
p. 405, 458.) egy-egy harzburgi Diallagit, illetve Bronzit elemzését vet 
tem alapúi. A kiszámításban némi nehézséget az Al.,0, szokatlan nagy 
mennyisége okozott, továbbá az, hogy a Cr.,0;t csak nyomokban van 
kimutatva az elemzésben. Ezek szerint csak közelítő modust lehetett 
számítani. Közlöm azonban a kapott értékeket a microscopiumi adatok­
nak majdnem megfelelő és jó átnézetet adó képük miatt.
Ezek szerint az eredeti ásványok molecularis proportiójának meg­
felelő % :
Olivin =  58-42%
Diallagit =  18-12 %
Bronzit =  15-24 %
Bytownit — 3-27 %





A Diallagperidotit nevet először Budai (F. K. 1886. p. 221—222.) 
alkalmazta a TscHERMAK-féle Olivingabbrókra s már ő is belátta, hogy 
a BARBER-féle elemzés csakis ilyen Peridotitxa vonatkozhatik. Ez elem­
zésnek csekély K és Na tartalmából azt következteti, hogy e kőzetek­
ben Natriumplagioklas nem fordúl elő, microscopium alatt pedig Föld- 
pátnak nyomára sem akadt. Mint láttuk, az alsórákosi példák valósággal 
tartalmaznak Földpútot, habár csak igen kis mennyiségben. Budai e 
kőzetekből serpentines Olivint, Augitot, Diallagitot és Magnetitet ír le, 
de a Diallagitot is, mint „Olivindiabas“-aiban, az Augitból való utóla­
gos terméknek véli. Szolga (Adatok a Persányi hegység etc. Kolozs­
vár, 1901. p. 28.) Budai vizsgálatait közli, de már a Bronzitot is föl­
említi, mint valóságos alkatrészt.
A mi mindezen Gabbró-ia\ták és Peridotitok képződésének f ö l d ­
t a n i  k o r á t  illeti, arra nézve, az alsórákosi előfordulási viszonyokból 
kiindúlva, bizonyosnak látszik az, hogy ezek a guttensteini Mészkő és 
werfeni Pala lerakodása után nyomultak föl. Hogy azonban a Gabbro- 
porphyritek a többi Gabbrókkal, hozzávéve a Peridotitokát is, nem egy­
idejű képződmények, az kitetszik különböző megtartási állapotukból is. 
Mert bizonyos az, hogy a Gabbroporphyritek nem ugyanazon postvulca- 
nicus, akár érintkezési metamorphicus (W einschenk  : Grundz. Gesteins­
kunde. Freiburg, 1902. I. p. 118— 119, II. p. 92, 115— 121) hatások­
nak voltak kitéve, a melyek a Diallagitgabbrókban, Olivingabbrókban és 
Peridotitokban a saussuritesedést és uralitosodást, továbbá a ser- 
pentinesedést egyenlő mértékben idézték elő, a velük együtt előforduló 
Gabbroporphyriteknek elváltozása más természetű, hasonló a Diabasoké- 
hoz, tehát joggal föltehetjük, hogy a Gabbroporphyritek fiatalabb képződ­
mények. Ha már most tekintetbe vesszük azt, hogy a Diabastufdkban 
előfordulnak ilyen Gabbroporphyrt-zárványok, világos, hogy az Oltáttörési 
közép- vagy felsőtriaskorú eruptivus termékek sorozata a Diallagit, ill. 
Olivingabbrók és Peridotitok kitörésével kezdődött.
Serpentinek. Függelékül s nem mint önálló kőzetcsoportot emlí­
tem meg az Olivingabbrók és Diallagitperidotitok postvulcanicus meta- 
morphismusának termékeit: a Serpentineket.
A serpentinesedés fokról-fokra követhető a Köves-Császló alsó 
részén és a Pojana Pietri dombsorozat több pontján, a hol a Serpentin 
összefüggő nagyobb tömegekben is megjelenik.
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Különböző színű kőzetek ezek, de általában uralkodnak a feketés- 
barnák és világos zöldek. Az előbbiek kalapácsütésre könnyen omlanak 
szét szögletes darabokra, az utóbbiak jóval szívósabbak. Az előbbiek­
ben van egy egyneműnek látszó szálkástörésű fekete, vékony szálkái­
ban sárgás színű anyag, a melybe beágyazva gyéren szintén feketés 
színű, élénk fénnyel csillogó táblákat láthatunk. E tábláknak vékony 
hasadási lemezei microscopium alatt Bastitoknak bizonyultak.
A zöldes, olykor nemes Serpentin-fajtákat világos almazöld vagy 
kékeszöld erek járják át, melyek olykor faág módjára elágaznak s a 
főérbe visszatérnek. Ezen fénytelen vagy igen halvány viaszfényü erek 
hálózatai közt levő részek zöldes vagy szürkés zöld színűek s mintegy 
szemcséseknek látszanak a ßosf/f-pikkelyektöl, a melyek e zöldes faj­
tákban világos bronzszínüek vagy aranysárgák és nagyszámúak. Az erek 
helyenként szabadszemmel is rostosoknak mutatkoznak, vastagságuk 4 - 5  
mm-ig megy. Egyes ilyen zöld Serpentin-darabkák sima, kissé zsíros 
tapintató, gyönge viaszfényü kéreggel vannak körülvéve, a minek oka az, 
hogy az erek mentén e kőzetek igen könnyen elválnak s így ezen erek 
csuszamlási fölfiletekké váltak.
Vannak azután olyan piszkos zöldes-szürke Serpentinek, a melye­
ket feketés színű erek hálóznak át, továbbá vannak barnás Serpentinek 
zöld foltokkal s még egyéb féleségek is.
A microscopiumi vizsgálatok során bebizonyúlt, hogy e Serpen­
tinek sötétebb vagy világosabb színét magának a serpentinanyagnak a 
színe okozza, a melyhez talán a finomsága is hozzájárul, tehát nem 
egyes ásványoknak, pl. a Magnetitnek több vagy kevesebb volta az ok. 
A sötétebb fajták a microscopium alatt általában zöldek, sárgák vagy 
zöldessárgák s igen sürüek, a világosabbak pedig majdnem, vagy egészen 
színtelenek s általában durvábbak.
E Serpentin-kőzetek microscopumi képe egy hálóhoz hasonlítható, 
a melynek legnagyobbrésze — nem tekintve az egyesekben még található 
eredeti ásványzárványok roncsait — rostos Serpentinből áll, emellett 
még Bastit és különböző Vasé rezek is előfordulnak igen alárendelt 
mennyiségben.
Maga a hálózat hajlékony szallagszerüen kifejlődött Chrysotilbó\ 
áll, melynek szallagjai vagy párhuzamos rostjai többféleképen szabály­
talanul össze vannak hajtogatva, olykor félkör alakú képződményeket is 
formálnak. Színtelenek vagy halvány zöldes-sárgás színűek, de pleochrois- 
must sohasem mutatnak, a. szélesebb lemezek tengelyképet is adnak 
positivus hegyes bisectrixszel. Ezen Chrysotil-rostok a legtöbb esetben 
nem tartalmaznak Vűsércz-kiválásokat.
A hálóknak szemeit főleg Chrysotil, továbbá a többé-kevésbbé
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sugaras kiképződésü Pikrolith tölti ki, a mely igen gyönge kettősfény- 
törésű, olykor majdnem isotropus, tengelyszöge — melyet szintén az 
ng felez — igen kicsiny. Más hálószemekben igen halvány sárgás vagy 
sárgás-vöröses Serpentinzkzi is találunk, a melyek igen vékony parányi 
merev szálacskák halmazaiból állanak, a mely szálak, ellentétben az 
előbbiekkel, hosszukban negativus characterüek, ezek valószínűleg Meta- 
zíY-fajta Serpentinzk.
A Bastit széles leveles kristályokat alkot, a melyek a zöldes színű 
Serpentinzkben meglehetős élénk zöldes-sárgák, a feketékben sokkal 
halványabbak, olykor majdnem színtelenek. Majd egységesek, majd ros­
tos szerkezetűek, a mikor is a rostok egymással párhuzamosan vannak 
elhelyezkedve, azért még a rostos szerkezetű kristályok is egységes elsöté- 
tedésüek. Pleochroismust csak a legerősebben színezett fajtákon talá­
lunk, ezeken is igen gyönge: Dg — zöldes sárga, nm és nP =  igen hal­
vány zöldes-sárga, tengelynyílása meglehetős nagy, optikailag negativus.
A Bastit-\zmzzzkzt olykor Chrysotil-rostok járják át s zárvány­
képen különböző Vasérczz két tartalmaznak. Egyesekben ezen Vasérczz k- 
kel együtt vagy azok közelében parányi kékes-zöld tűket, néha sugaras 
halmazokat' is találunk, ezek a Penninhzz hasonlólag anomális inter- 
ferentia színeket mutatnak, s a szálacskák hosszukban majd positivusak, 
majd negativusak s némi sárgás-zöld—kékes-zöld pleochroismussal is 
bírnak (valószínűleg Chromocker-ié\z képződmények).
A Vasérczek alárendelt szerepet játszanak e Serpentinz kben, csak 
egyes zöldes fajtákban találunk meglehetős bő utólagos érczkiválást, ren­
desen szabálytalan irányokban rendezkedve, olykor pedig a Chrysotil- 
rostok mentén a hálózatok szemeit kitöltve. Úgy e rendesen szemcsés 
halmazokból álló utólagos képződmények, mint az egyes meglehetős jó 
alakkal bíró kristálykák részben Magnetitzk és Haematitok, kis részben 
Chromitok, ez utóbbiak vörösbana színnel áttetszők, gyönge fémfényüek, 
szemcséik 0 1 — 0 2 mm nagyok, de leginkább még kisebb szemcsékből 
álló halmazok.
A kőzetek repedéseibe több-kevesebb Calcit is beszivárgott, mely 
a csiszolatokban vékony erek s kisebb mandulaszerű betelepülések alak­
jában látható, olykor egy-egy Serpentin-daxabkéX is körülfog.
Ö s s z e f o g la lá s .
Az előadottakból látnivaló, hogy a Persányi hegység déli nagyobb 
felének mesozoicus eruptivus kőzetei igen változatos képet nyújtanak, 
amennyiben a legsavanyúbb kőzetektől a legbasisosabbakig igen sok
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kőzet-család és fajta fordúl elő, a melyek úgy ásványos összetételük, 
mint kiképződésök szerint nagyon különböznek egymástól. Ezek nem 
alkotnak ugyan olyan hatalmas összefüggő tömegeket, mint pl. a Túr- 
Toroczkói hegyvonúlatban, mégis helyenként — így az Oltáttörésben és 
Lupsa falu mellett — tekintélyes szerepet visznek még a hegyek alko­
tásában is, a többi helyeken pedig csak vékony telérekben és kisebb 
áttörésekben jelennek meg, úgy Kucsulata, Persány és Holbák falvak 
környékén. Nagyobb tömegeket alkotnak a közönséges Porphyrok, a 
Spilitdiabasok, a Gabbrók és Peridotitok, kisebb áttöréseket az Oligok- 
iasporphyritek, Pyroxenporphyritek és Diabasporphyritok, vékonyabb- 
vastagabb teléreket a Quarzporphyrok, Sanidinporphyrok, Syenitapliíok, 
Syenitporphyrok, a közönséges szemcsés Diabasok s végre a Gabbro- 
porphyrittk.
Ezen kőzetek egy részét már a régebbi kutatók is ismertették, de 
ezeket is legnagyobbrészben olyan nevekkel látták el, a melyeket ma 
más, jobban megfelelő elnevezésekkel kell fölcserélnünk. Ez elnevezések 
és ismertetések kritikai tárgyalását a részletes leírásban már adtam, itt 
az összefoglalásban mindössze a következőket említem:
A C. v. John által leírt Sanidinittk helyes névvel Sanidinporphyrok, 
miután ezek mindig igen jó porphyros kőzetek, gyakran üveges vagy 
félig kristályos, s csak néha holokristályos mikrolithos alapanyaggal. 
A Sanidinit néven Rosenbusch 1 után egy mikrolithos-szemcsés kőzet­
fajt értünk, mely a mélységi kőzetek rendes szerkezetét mutatja. Egyéb­
ként maga Rosenbusch megjegyzi C. v. John Sanidiniffixa, hogy: „Die 
Beschreibung deutet eher auf Trachyt, als auf Sanidinit. “ 2 A Hauer- 
féie Felsitporphvrok, a Herbich és TscHERMAK-féle Porphyritek, a Budai­
féle Orthoklasporphyrok nem egyebek, mint közönséges Porphyrok, a 
melyeknek alkotásában a Földpátok (68'95%) közül a Plagioklas (42-82%) 
uralkodik az Orthoklas fölött (27'80%).3 A HAUER-féle Augitporphyrok- 
nak, a Herbich és TscHERMAK-féle Melaphyroknak először Budai adta 
helyesen a Diabas nevet; e kőzeteket én, tekintettel a Spilitekre nézve 
jellegzetes széttérő súgaras szerkezetükre és salakos kiképződésökre, a 
többi egészen másfajta Diabasoktó\ való megkülönböztetésül Spilit­
diabasok neve alatt tárgyaltam. A BuDAi-féle Dioritokát először Dr. Szolga 
nevezte el helyesen Diallagitgabbróknak. A BuDAi-féle Diabasporphy ■ 
rítok, a melyeket már Herbich és Tschermak is a Gabbrók között tár­
gyal Labrador-kőzet (Labradorfels) név alatt, nem egyebek, mint a Gabb-
1 H. Rosenbusch : Mikr. Phys. d. massigen Gesteine. Stuttgart. 1908. p.
939—940.
J U. o.: p. 940.
* A B.ARBER-féle elemzés amerikai modusában s a valóságban is.
4*
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rók hypabyssicus kifejlődésü fajtái, ezért ezeket Gabbroporphyriteknek 
neveztem. A Budai és SzoLGA-féle Diallagitperidotitokmk egy része 
azonos a Heribch és TscHERMAK-féle Olivingabbrókkal, a melyeknek 
létezését mindketten kétségbevonták, pedig a BuDAi-féle Olivindiabasok, 
a melyeket ő, mint a hegységből eddigelé ismeretlen új kőzetfajt, tárgyal, 
nem egyebek, mint Olivingabbrók. A Herbich és TsCHERMAK-féle Olivin- 
gabbrók részben typusos Diallagitperidotitok, a melyeket először Budai 
nevezett el helyesen e néven.
Tehát a Persányi hegység másodkori eruptivus kőzeteire vonat­
kozó, az irodalomban eddigelé használatos nevek közül a „Scuiidinit , 
a „Felsitporphyr“, „Orthoklasporphyr“, „Porphyrit“ (mint kőzetnév, nem 
pedig mint csoportnév), „Diorit“, Augitporphyr“, „Melaphyr“, „Olivin­
diabas“, „Labrador-kőzet“ nevek e kőzetekre nézve meg nem felelők. 
Diabasporphyritek léteznek ugyan, de nem Budai értelmében, miután 
az ő „Diabasporphyrit“-jei nem egyebek, mint Gabbroporphyrittk.
Vizsgálataim alapján az előző kutatók által a hegységből már ismer­
tetett kőzetfajtákra nézve használandó ú j a b b  n e v e k :  Sanidinporphyr 
(Sanidinit John). K özönséges Porphyr (Felsitporphyr Hauer, Porphyrit 
Tschermak és Herbich, Orthoklasporphyr Herbich és Budai). Spilit- 
diabas (.Augitporphyr Hauer, Melaphyr Herbich és Tschermak, Diabas 
Budai). Diabasporphyrit (Melaphyr Herbich, Diabas Budai). Gabbro- 
porphyrit (Labradorfels Herbich és Tsthermak, Diabasporphyrit Budai).
A hegységből eddi ge l é  i smeret l en másodkori eruptivus kőzet­
fajták, melyeket sikerült kimutatnom, a következők: Quarzporphyr, Syenit­
porphyr, Syenitaplit, Porphyrmandulakő, Porphyrtufa, Oligoklasporphyrit, 
közönséges szemcsés Diabas.
Ezen igen változatos és sok fajhoz tartozó kőzetekre nézve csak 
igen kevés vegyül e t t ani  adat áll rendelkezésünkre. Mindössze 4 fajta 
kőzet van megelemezve. Ezen elemzésekre vonatkozó, a föntebbiekben az 
illető kőzetcsoportoknál tárgyalt átszámításaim graphicus ábrázolását az
alábbi ábrán adom. . . . .
Az OsANN-féle háromszögben nemcsak kőzeteimnek helyeit jelöl­
tem meg, de összehasonlításúl fölrajzoltam az egyes, vegyülettanilag és 
kőzettanilag hozzájuk legközelebb eső azon fajok helyeit is, melyek 
Osann táblázatán adva vannak, tehát irodalmilag régebb óta ismere­
tesek s részben mint typusok szerepelnek.
A Michel Lévy—BRöGQER-féle nyolczsugarú tengelyrendszer igen 
jól ábrázolja graphicusan az alkotó vegyületeknek egymáshoz való viszo­
nyát és azt, hogy a Fe —, Ca — és Mg — oxydák miképen növeked­
nek a K —, Na — és Si — oxydáknak fogyásával, illetőleg ezeknek 
gyarapodásával karöltve mennyire kevesbednek.
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Kőzeteim közös vonásaként az Ala 0 3-nak és Fe2 Os-(és Fe 0)-nak 
mennyiségét említhetem.
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(Na K) AlSi2 ..................... 60-0 58-4 272 4-0
Ca Al„ Si4 ......................... — 35 46-2 23*8
R" Aló S i ............................. 1 - 6 — 0-4 —
R iiS i" ................................. 1 2 - 6 186 2 0 - 8 —
R" s S i ................................. — — 5 4 46‘0
S i ......................................... 25-8 19-5 — —
Fe ..................................... ____ — — 2 - 8
Z ......................................... 147 148 148 182
A Z ...................................... 484 484 489 483
M Á Z ................................. 175 173 180 182
Ásványos összetéte lükre  vonatkozólag áttekintés végett Michel 
LÉVY-féle formulájukat közlöm.
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Quarzporphyr =  "lí’f
Sanidinporphyr =  ~TT [J-
Syenitporphyr =  ~¥ß
Syenitaplit =  r ß
K ö zö n ség es Porphyr =  ""fTtx —
Oligoklasporphyrit =  UV- —
Pyroxenporphyrit =  U V  —
Spiiitdiabas =  A'f —
Diabasporphyrit =  ~ÍT !J- —
Normál i s  Diabas — Tw —
Diallagitgabbro =  P6 —
Gabbroporphyrit =  IF —
Olivingabbro =  T6 —
Diallagitperidotit =  f «  —
(F ,.,. ,) M (a,. ,) t q £ £
(Ft. 3. ,.) P, M a, «_2
(F,. .. 7) Ma, a’, J .
(Ft *3* 5* 0* 7) M (ai ■ 3) a 1  ̂ Q
( F , . , . «.) M (a,. 8 ) S S  
(F„ ,) P. a, (t, .,) L i  
(F ,.,) Pt (t3. t) P±1 
(F,. ,) Pt (ta. ,)
(F,. P, t;1 Ü J  
(F, , . , )  OP4 Aa (t,. 3)
(F1 . 3. 5. j) P3 H (t,. 4)
(Fa. ,) P3 M (t, r  ,) £ ä J  
F, O H P ,  (t3 *)
(F,. , ) O H P ,
A ki törés  idejére nézve, röviden összegezve az. elmondottakat, 
a következőket emelem k i: E tekintetben két vidéket különböztethetünk 
meg. Az egyik vidéken, Holbák környékén, jurakori kitörésekkel van 
dolgunk, a másik vidék: Persány, Lupsa, Kucsulata vidéke s az Olt- 
áttörés triaskorú kitörések területe.
A Holbák környéki Sanidin- és Quarzporphyrok, továbbá a Pyroxen- 
porphyrittk a középjurakorban törtek ki és pedig a Porphyriitk meg­
előzték a PorphyrokdX. Az említett többi eruptivus helyeken pedig a 
kőzetek a közép- vagy felsőtriaskorban törtek ki, tehát azon időben, a 
mikor a közelebbről ismert Túr-Toroczkói eruptivus vonulat is keletke­
zett,1 sőt még a kitörési sorozat is hasonló, a mint azt legjobban az Olt- 
áttörésben lehet tanulmányozni. A sorozat kezdődött a legbasisosabb 
fajtákkal s végződött a legsavanyúbbakkal. A sorozatot megnyitották a 
Peridotitok és Gabbrók, folytatták a Diabasok, befejezték a Porphyrok
Ez értekezésem végén kedves kötelességet teljesítek, midőn köszö­
netét mondok Dr. S zádeczky G yula  egyet. ny. r. tanárnak, az Erdélyi 
Nemzeti Múzeum Ásványtára igazgatójának, a ki egyrészt a Persányi 
hegység ez érdekes mesozoicus eruptivus kőzeteire nemcsak hogy föl­
hívta figyelmemet, hanem az Erdélyi Múzeum anyagi támogatásával lehe­
tővé is tette e kőzetek nehezen hozzáférhető előfordúlási helyeinek föl-
1 D r. Szextpf.tkry Zsigmonij : A Túr-Toroczkói eruptivus vonulat Borév— 
Várfalva—Csegez és Toroczkó közé eső részének kőzettani viszonyai. Kolozsvár, 
1906. 31.1.
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keresését és földtani viszonyainak tanúlmányozását, másrészt pedig 
laboratóriumi munkám alkalmával is tapasztalataival s tanácsaival segít­
ségemre volt. _____
A Persányi hegység másodkori kőzeteivel foglalkozó eddigi iroda­
lom, a melyre értekezésem megfelelő helyein mindig különös figyelem­
mel voltam, a következő:
Hauer und Stäche: Geologie Siebenbürgens. Wien, 1863. p. 
296—297.
Herbich Ferencz : Über die Rotheisensteine von Alsó-Rákos und 
Vargyas. Östr. Zeitschrift f. Berg- u. Hüttenwesen. 1859. p. 337—339.
Herbich Ferencz: Geologische Streifungen im Oltdurchbruche 
zwischen Felső- und Alsó-Rákos. Verh. u. Mitth. d. siebenb. Vereins f. 
Naturwissenschaften. 1866. Bd. XVIII. p. 172— 183.
Herbich Ferencz: A Székelyföld földtani és őslénytani leírása. 
M. Kir. Földt. Int. Évkönyve. Budapest, 1878. V. k. 61—74. 1.
T schermak, Gustav v. : Die Porphyrgesteine Österreichs aus der 
mittleren geologischen Epoche. Wien, 1869. p. 220 230.
Budai Jó zsef: A Persányi hegység másodkori eruptiv kőzetei. 
Földtani Közlöny, 1886. XVI. kötet. 211—223. 1.
Szolga F erencz: Adatok a Persányi hegység északi részének 
geológiai és petrographiai ismeretéhez. Kolozsvár, 1901. 33 29. 1.
John, Conrad von : Über die Gesteine von Pasoritta und Holbach. 
Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1899. Bd. 49. p. 565—568.
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